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Es la casa más surtida y que más barato vende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
Xa Fabril M aiapda
La Fábrica de Mosáicoa hidráulicos más antigua
de Andalucía y de mayor exportación
=  D E
]oií pateo Cipfldora
y llevar á cabo sus intrigas, sus combina­
ciones, sus malas artes para derribar y le­
vantar gobiernos, para hundir y exaltar per­
sonajes, que  ̂ después de todo, nada tienen 
que envidiarse unos á otros ni echarse nada 
en cara, en cuanto á funestos y perjudicia­
les para la nación española.Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-
''pabriMclón"de toda clase de objetos de piedra I ¡ T ie n e  a r a c l a l
irtificlal y granito. A  S y
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
nnr alffunos fabricantes, los cuales distan mucho Klteza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
S ic a : PuertOa 2.-MALAQA.
I n tr ig a s  p o l í t ic a s
El Cronista y La Defensa^ archicatóHcos, 
conservador-maurlsta uno y clerical-integrista 
otro, ipoxúépAozñ beatíficamente cual digan 
dueñas, y El Diario Malagueño^ demócrata- 
armiñanista-vergonzante, publicando piadosa- 
mente documentos pontificios recomendando 
que los católicos «estén unidos, formando un 
solo corazón y un alma sola»...
Y Ip que tiene más gracia, son las inten- 
cioncitas que cada cual se traé.
¡Es muy gracioso todo esto!
(II li n ís  l e s i e l i e j ü ip t t t a c i i t  f r o i l i K i t l
Está visto que á Canalejas, entre unos 
y otros, de un lado los conservadores que 
ya sienten las nostalgias del poder y de 
otro los liberales descontentes, no le dejan 
vivir en paz y se han propuesto hacerle 
tropezar hasta derribarle, á fuerza de ten­
derte zancadillas.
La estupenda proposición del señor Bu- 
rell, que parece que quiere ganar plaza 
de político travieso, emulando á Romano- 
res, para que se le otorgue la gran cruz 
laureada de San Fernando al general W ey- 
ier, es una fase de las intrigas y las ase­
chanzas contra Canalejas, qüe há sorpren­
dido, por lo ingeniosa é  inesperada, á todo 
el mundo.
Sábese cuáles y de qué calibre son las 
ambiciones que siempre ha sentido don Va­
leriano, recrudecidas ahora por una pasión 
senil de mando y de notoriedad, pues e f  
general se viene agitando er) estos últimos 
tiempos más de la cuenta, ora solicitando 
altos empleos para sus hijos, ora dejándose 
presentar élmismo como hombre capaz de 
regir los destinos de la nación desde la pre  ̂
sidencia del Consejo de ministros.
En estas circunstancias, cuando Canale­
jas ha de ver en W eyler un rival á quien 
por un lado hay que tener contento y por 
otro lado hay que tener á raya, guardando 
con él un ten con ten habilidoso para que 
ni se crezca demasiado ni se disguste, sur­
ge el señor Burell,y no se sabe si por cuen­
ta propia, ó como brazo ejecutor de un 
plan, presenta su proposición pidiendo para 
el general nada menos que la laureada de 
San Fernando por los servicios prestados 
en la isla de Cuba desde el 10 de Febrero 
de 1896 ál 30 de Octubre de 1897, con lo 
cual se coloca al señor Canalejas y  á sii 
Gobierno en la disyuntiva de, hscsf úna 
polacada concediendo ^ ^  tal modo y por 
¡Jl̂ i’̂ ^̂ .̂'̂ rmáentos esa preciada condeco- 
•aóion, ó de acarrearse el enojo y laeae- 
tuigadel general, en caso de que la gracia 
sea denegada, como en justicia debe ha­
cerse; es más: entendemos nosotros que 
esa proposición de ley ni siquiera debería 
tomarse en consideración.
Eso, está más claro que la luz del día, 
no es otra cosa que una intriga, una aña­
gaza para llevar á cabo finalidades políti- 
*̂3s, y para lo cual no ha habido inconve­
niente en utilizar ese procedimiento, que 
ni primero que tiene que causarle disgusto 
y repugnancia es al propio ejército, por 
<]ue si Weyler merece ó no esa alta distin­
ción militar, esa condecoración que siempre 
alcanzó una alta venerabilidad en nuestra 
patria, no es de ese modo cómo debe dis- 
jornirse, ni es ocasión propicia para soHci- 
larlo esta que se ha buscado,de pugna y de 
emulaciones entre un político que ocupa el 
poder y un general que pretende sustituirlo 
en aquel puesto.
La opinión en conjunto y la prensa no 
nan vacilado en considerar este como un 
easo insólito de la Osadía y  el atrevimiento 
en la intriga política llevados hasta el ma­
yor extremo.
Nuestro colega El País comenta la pro­
posición desdichadisima de Burell eones- 
ws cortos y expresivos conceptos:
^Fara realizar una íntriguilla—pues si el 
jjobierno rechaza la proposición, que es
0 que debe hacer, tiene enfrente á los con- 
p oos—se juega imprudente, Inconscien-
mente con lo más santo y venerado: con 
niip el juicio de la posteridad
Jp <lebe ser anticipado, con la cruz de 
¿Fernando, con el ejército, con las in- 
umerables víctimas de las guerras eoíonia- 
«1 con el buen nombre de España...
Lon eso y con mucho más se va á hacer
1 ogos malabares, para darse el gustazo 
e estar una semana ó dos en el Gobierno,
 ̂ vuelta de Maura.
lyn, habilidad política!»
agregamos: La ley de Jurisdlc- 
piiai ’• rigorosamente se aplica á
ûa quier pobre foliculario de la prensa y á 
uaiqmer mísero orador de mitin que, por 
y  ̂ ‘®hcia ó guiados por generosa exal 
abft ’ pluma ó con la palabra
seia 1  ̂ prudencia acon-
ja al tratar de asuntos relacionados con 
ieraT'^° y la patria, no debería ser indi- 
para esos otros señores políticos, 
(j y exministros que echan mano 
iodo, como se está viendo, para realizar
Mañana miércoles, á las tres de la tarde, ce 
lebrará sesión la Diputación provincial, para 
continuar el despacho de !a orden del día que 
quedó pendiente en la anterior.
£a cassa ás Atozatea
A la una y inedia de la tarde se constituye­
ron ayer los tribunales de derecho y hecho 
para celebrar la tercera sesión de la cék bre 
causa de Alozaina.
E! público invade por completo la sala, que­
dándose fuera del local numerosas personas.
S ig u e n  lo s  te s t ig o s
Declara, en primer término,Franci?co Rueda 
González, hijo de la víctima, de profesión arrie­
ro cuando ocurrió el suceso, y guardia civil en 
ía actuaSídad.
Contestando á las acusaciones dice que su 
madre lé refirió lo sucedido y que inculpaba á 
Redondo, Chilindro, Manos frías, Olalla y 
otros muchos qué no recuerda.
Á preguntas del letrado, señor Montero, di­
ce que la verdad de lo que su madre le contó 
se lo  refirió él al Juzgado y no explica por qué 
en ninguna de las declaraciones que prestó an­
te  éste, no nombró al Olalla,
Insiste el testigo, después de otras respues- 
taSj, en la acusación, haciéndole ver la defensa 
cómo es incomprensible que tratándose de co­
sas que tan intimamente le afectan, olvide de­
talles de tanta importancia.
M ig u e l Y ie a r io  C m n pos
El conocido por el Habanero, de 46 años, 
de estado casado.
Contestando al Fiscal,dice que el día tres de 
Abril de 19Cfi, fui á la estación de Pizarra para 
llevar naranjas; al regreso se encontró en el 
arroyo de la Pajarilla al Redondo y á Domín­
guez, dirigiéndose los tres á Alozaina.
El Redondo y Dominguez no llevaban armas 
en ese momento.
Niega haber maltratado,por orden del alcal- 
de^ á ninguno de, íos ocupantes del banquillo.
A pregnnta&jdel acusador particular dice que 
la noche de autos no estuvo en el café del Par- 
palla, ni vió al Olalla, negando también que 
hablara con los procesados en la cárcel.
Contestando al señor G ard a  Hinojosa, dice 
que se separó del Redondo á las nueve ó nue­
ve y media.
Ignora si en el pueblo se tramaba algo con­
tra el alcalde don Juan Rueda Trujlllo, para 
volverle á Málaga, ó contra Pesetas.
Dice que no sabe si alguno de los procesa­
dos tenía resentimientos con Rosario Gonzá­
lez.
Como el testigo incurre en contradicción 
respecto á la hora de 'su regreso  al pueblo des­
de la estación de Pizarra, la presidencia acuer­
da que se lea por el secretario su declaración 
sumarial.
En ésta aparece que regresó á la una y me­
dia de la madrugada, diciendo el Habanero 
que eso no es cierto.
J u a n  H o m in g u e^  d e l  M ió
No comparece^ y se le e  su declaración.
M ig u e l M u ed a  H am pos
Conodldo por é\ hijo de Alonso; oyó decir 
en la plaza del pueblo que la noche del tres de 
Abril, un grupo iba á saliráá laS afueras para 
volver á Pesetas, que traía m  parte á Málaga.
Vino á esta ciudad con gran número de veci­
nos del pueblo, para protestar de la conducta 
del alcalde don Juan Rueda, costeándose él el 
viaje de su bolsillo, sin que el cura le en trega­
ra ningún dinero.
No estuvo en él café del Par palla la noche 
del día tres de Abril.
J o sé  N a v a r ro  S á n ch ez
Niega haber oido al pasar por la plaza del 
pueblo que la noche del suceso iban á salir á 
buscar á Pesetas.
Como en la declaración consta que oyó ha­
blar de Pesetas en la plaza, después de ieida, 
se  ratifica en ella.
Respondiendo á la acusadón^dice qun de ru­
mor público se enteró del hecha realizado con­
tra  Rosario González, ignorando quiénes sean 
los autores.
Contestando al señor García Hinojosa, afir­
ma que oyó decir que Rosarlo salló acompaña­
da de Juan Vera, que llevaba una carabina pa­
ra defenderla.
J o sé  G u e rre ro
A pesar de ser vecino de Alozaina, dice al 
principio que no conoce á los procesados, di­
ciendo en vista de que el presidente le repite 
la pregunta, que los conoce como de Alozaina 
que son.
Replicando al Fiscal niega haber estado en 
la plaza con el Ermitaño. ¡
Como el testigo incurre en contradicciones, 
se lee su declaración, en la que aparéCe lo con­
trario que dice en el acto del juicio., ,
Afirma que dijo eso porque el hijo de la di­
funta le amenazó con una escopeta, diciendo 
que iba á matarlo.
En el juzgado también le  amenazaron, rom­
piendo el escribiente un tfnteroi y didéndole 
que se iba ó perder si no decía quiénes eran 
los que estaban en el Hoyo de los geñones.
El hijo de la difunta que le amenazó fué P e­
pe Rueda y el qué luego le amenazó en el Juz­
gado para que acusara á los presos como au­
tores del hecho, fué el escribano.
A petición de las defensas constan en acta 
estas manifestaciones.
Respondiendo al señor G ard a  Hinojosa, dice 
que en el Juzgado le amenazaron para' que di­
jese que había visto á los presos.
M ig u e l M úreno
Conocido por el Ermitaño chico, 24 años, 
conoce á los procesados, como vecinos de Ajo-; 
zaina.
Niega que el día tres estuviese en la fuente 
que hay en la plaza del pueblo.
No sabe nada de! hecho,é ignora si la noche 
que ocurrió éste salieron varios individuos ar­
mados de escopeta para volver al alcalde.
F r a n c is c o  S e p ú lv e d a  T r u ji l lo
El conocido por Pesetas, de quien tanto se 
habla en esta causa.
Refiere que varios individuos le apalearon, 
negando que acompañara al agente ejecutivo 
para hacer un embargo.
Afirma que no le han pagado.
Niega haber declarado que su propósito al 
venir á Málaga, era el dar conocimiento al Go­
bernador de lo que habían hecho con él.
En los Peñones no se encontró á nadie, ni 
se metieron con él.
Dice al acusador que Rosario le expuso á su 
mujer su propósito de venit; á Málaga.
Oyó decir que la noche del tres de Abril de 
1902, se eeperaba en Alozaina al alcalde.
A n d r é s  Méndei^ M u eda
Este testigo no sabe nada en absoluto y se 
limita á decir que ignoraba si la noche de au­
tos se aguardaba en Alozaina al alcalde. 
A n to n io  M a r tin e s  F e r n a n d e z
Alguacil del Ayuntamiento cuando ocurrie­
ron los sucesos, délos que sé enteró^ áF día si­
guiente.
Acompañó al Juzgado al lugar del hecho,
El testigo habla en voz muy baja y á duras 
penas nos enteramos de lo que dice.
Los tacos de escopeta que se encontraron en 
el lugar del suceso, eran de papel.
Próximo al sitio donde fué herida Rosario 
González, existe una casa propiedad de Pedro 
Sánchez Rivas.
A preguntas del acusador, responde que ig­
nora si el alcalde estaba enemistado con los in­
dividuos úel Centro Obrero de Alozaina.
Se enteró de que habían herido á Rosario 
González.
J u a n  M u eda  G u e rre ro
Niega que Pesetas le dijera que venia á 
Málaga á poner una denuncia por que le habían 
pegado.
Cuando pasaban ambos por el camino de 
Alozaina á Pizarra, vió en el Hoyo de los Pe­
ñones, á varios individuos, sin que pudiera 
distinguir á ninguno.
S u sp e n s ió n
Cuando el presidente ordena que comparez­
ca el testigo Juan Rueda Trujillo, alcalde de 
Alozaina cuando se desarrollaron los sucesos, 
nos enteramos por el activo Garrido, que el 
señor Rueda había ido á satisfacer una necesi­
dad fisiológica.
Se llama al testigo Antonio Mata^ que no ha 
comparecido.
Se suspende el juicio por cinco minuto i.
Reanudado el juicio comparece el exalcalde 
de Alozaina.
J u a n  M u eda  T r u ji l lo
En la sala se produce un gran movimiento 
de espectadón,
Dice que en 1902 era alcalde de Alozaina, y 
días anteriores á los sucesos estuvo en Alora 
y Málaga.
Sabe que se hicieron trabajos en contra su­
ya y que llegó á su conocimiento que él cura 
había dicho que no habla pantalones en el pue­
blo si no se impedía la entrada suya.
Afirma que existía enemistad personal entre 
él y el cura.
El centro obrero de Alozaina no tenía carác­
te r político.
Asegura que la manifestación de vecinos de 
Alozaina que vino á Málaga para protestar en 
contra suya, fué organizada por el cura y su 
hermano Francisco.
Dice qué la opinión pública afirmaba que los 
grupos apostados en el Hoyo de los Peñones, 
eran capitaneados por el cura.
No ha oido decir quiénes fuesen los autores 
que hirieran á Rosario González.
Afirma que entre los vecinos de Alozaina y 
Rosario González, no había enemistades ni re ­
sentimientos que justificara el acto realizado 
contra étia.
Supone que la mataron por que como era 
mujer de uno de sus guardias, y Rosario le de­
fendía á él siempre que se le presentaba oca­
sión, realizaron el hecho por que iba á avisar­
le de la emboscada que se le preparaba.
Asegura que los agresores hirieron á Rosa­
rio por que sabían que era persona adicta á él.
Dice al acusador que Jo sé  Gómez Dueñas 
no tiene significación bastante para congregar 
determinado número de obreros.
El centro obrero estaba,en gran parte, iden­
tificado con el cura.
F r a n c is c o  T ru á illo  F o r ta te s
Hermano del cura de Alozaina, vecino dé 
este pueblo.
Se enteró de la ocurrencia al día siguiente 
del hecho.
No tenia amistad ni enemistad con los proce 
sados Redondo, Chilindro, Manos frías  y 
otros, continuando hoy en la misma aqtitud.
HOY - -
D o r a ,
H O Y  - - -  H O Y
l a ,  G i t a n a , . -
Incomparable artista, reina de los bailes españoles, presentará esta noche un nuevo program a.—El éxito de DORA no tiene precedente. 
DORA es una de las más grandes atraccioiiesen el género de v a rie té s .-  Esta noche secciones á las 8 1[2, 9 li2 y 10 li2; en las que tomarán 
parte la célebre DORA y
L E S V A L E R Y . - - Bcrtliilas eicéotricos.-lifáii airaccílin
G H A N D E S  P E F Í C U I é A S
En ia tercera sección DEBUT de LA GITANILLA, bailarina malagueña, la cual será presentada al público por la aplaudida DOR A.
Eh la cárcel de Málaga y en vista de una 
carta que recibiera, habló con el Cogito otro 
de los procesados, quienes les pidieron protec-
jción.
Ignora lo que se hablara en el café del P nr- 
palla.
Vino á Málaga con los vecinos de Alozaina 
á protestar anté el Gobernador don Cristino 
Marios, de la conducta del alcalde don Juan 
Rueda Trujillo.
Refiere que recibió una carta del abogado 
de Málaga don Luis Sierra Mellado, como re­
presentante dé un tal José Fernández, dueño 
de una posada de Málaga, reclamándole 1.000 
pesetas.
No conoce al Fernández, ni ha hablado nun­
ca con éi.
Atribuye las acusaciones que contra él y su 
hermano hacen los procesados, al propósito de 
quererlos perjudicar.
C areo
Santaolalla, llegó á su conocimiento que Juan I muy favorable á los procesados, demostrándo- 
aconsejaba á los procesados que acusaran al {se la inculpabilidad de algunos, 
declarante y á su hermano.
Añade que Juan Rueda siempre ha tratado 
déjierjudlcarles.
El pueblo se quejaba unánimemente de su 
conducta.
Dice que no ha intervenido para nada en 
política de Alozaina.
A preguntas del señor Hinojosa, explica el 
porqué le aconsejó á Gómez Dueñas, que fue­
se bueno. '
la
A petición del Fi8cal,se celebra un careo en ­
tre  el Cojíto y el señor 1 rujillo, negando enér­
gicamente el primero que se mostrase arrepen­
tido de nada, ni le pidiese protección alguna.
Lo que digo ahora, se lo diré á V. siempre.
El procesado acusa de inductores del hecho 
á é! y su hermano.
El testigo afhma que esa inculpación es in­
cierta, dándose por terminado el careo.
S ig u e  e l  te s t ig o
La acusación dirige varias preguntas ai tes­
tigo, negando éste haber dicho á Juan Sánchez 
que le facilitara una escopeta á Santaolalia.
Nunca ha hablado con la mujer de éste.
El centro obrero de Alozaina, era afecto á 
los idéales practicados por doña Belén Sá- 
rraga.
No oyó decir que los del grupo salieran dis 
puestos á matar al alcalde, ó á Rosario.
El testigo no sabe explicarse nada de esto, 
y después de titubear mucho, dice que oyó a! 
go contra Pesetas,
Dice qne la opinión pública no estaba acor 
de en cuál fuese el motivo de la salida de aque 
lios hombres armados.
O tro  ca reo
Se celebra un careo entre el procesado Ra­
fael Santaolla Artacho y e! testigo Francisco 
Trujillo, diciendo el primero que su mujer le 
había manifestado que el señor Trujillo le en­
tregaba dos pesetas, lo que riega el testigo.
S ig u e  e l  in te r r o g a to r io
El defensor señor García Hinojosa, pregun­
ta al testigo, diciendo éste q^e supo que á Ro­
sario la acompañaba Juan Vera.
Al señor Montero contesta que no tiene sos­
pechas., de la intervención del Olalla y Cojito, 
en los hechos.
A n to n io  I r u j i l l o  P o r ta le s
El cura de Alozaina, que se presenta en es­
trado con traje talar.
En la sala reina gran silencio.
No recuerda haber oido que aquella noche 
regresara al pueblo el alcalde.
Estuvo en el café del Varpalla, pero no ha­
bló con ninguno de los procesados, diciendo 
que no acostumbra á ir á dicho estableci­
miento.
Cuando se dirigía a! café, se encontró con 
el Redondo, & quien le dijo que fuese bueno.
En lo que el Redondo le expuso no advirtió 
amenazas para nadie.
Explica el motivo de las acusaciones que se 
formulan contra él y su hermano, debido á la 
presión ejercida sobre los procesados por el al­
calde da Alozaina Juan Rueda, aconsejándoles 
que la n.ejor forma de salvarse ellos era com­
plicar á ios hermanos Trujillo.
Procediendo de esta suerte pronto se verían 
en la calle.
Esto mismo Ies aconsejaba el alcalde á los 
padres de algunos de los procesados.
A la mañana siguiente del suceso, se enteró 
del hecho realizado contra Rosario González.
No sabe si existían odios entre ésta y su fa­
milia.
No puede determinar el motivo de la agre­
sión.
Confesó y administró á Rosario, por que alie 
lo requirió para ello.
Antes de confesarla,^estuvo hablando con 
Alejo Rueda, marido de la Rosario, ó quien no 
preguntó nada.
El cura dice que directa ni indirectamente ha 
tenido intervención en la causa.
Entre el Fiscal y el testigo se entabla una 
contioversla acerca del secreto de la confesión.
A preguntas del acusador privado, refiere 
los atropellos comatidos por el alcalde, que 
dieron lugar ó la manifestación organizada por 
los vecinos y que vino á Málaga á formular su 
protesta ante el Gobernador civil.
Afirma que los presos le han escrito dos car­
tas, que examina el testigo, acercándose para 
ello á la mesa dé] secretario.
Después de largo rato,afirma que no conoce 
las letras,aunque le consta que estarán escrl 
tas por las procesados desde la Cárcel de Má 
laga-
No recuerda haber oido hablar dentro del 
café en Contra del alcalde.
Explica la finalidad de los careos que cele 
brara con Maria Ocaña y María Rueda.
Dice que por conducto de Francisco Rueda
No cree que Gómez Dueñas tenga influen­
cia bastante para excitar á determinado Húme­
ro de personas á que realicen cualquier acto.
El señor Rosado Bergón requiere al testigo 
que explique su proceder con la familia de Ro­
sario González, contestando éste que la soco­
rrió, que buscó ios hombres para que la lleva­
ran al cementerio cuando murió, y que también 
buscó las maderas para hacer ía caja.
A consecuencia de todo esto, la familia le 
quedó muy agradecida.
A preguntas del presidente, niega terminan­
temente que la noche del suceso se encontrara 
en el Hoyo de los Peñones,
E l  te s t ig o  y  lo s  p r o c e s a d o s
El presidente exhorta á los procesados á 
que se ratifiquen en las acusaciones que han 
formulado contra el cura Trujillo.
José Gómez Dueñas se ratifica y el cura di­
ce: Este hombre está completamente loco.
Diego Gómez Rueda, afirma que el cura lo 
proveyó de úna escopeta en el café del Par- 
palla, y embriagó á todos los que allí estaban.
El cura: Ésto es la infamia más grande que 
registra |a  historia.
Todos traen ia lección aprendida. ,
Gómez Rueda: El señor cura vestía un traje^ 
negro de paisano, llevaba una tercerola. La In­
famia es la que se hace con nosotros, que lle­
vamos nueve años presos.
El Rueda Sánchez afirma que el cura le dló 
un revólver.
El cura, sigue diciendo que se tra ta  de ia 
infamia más grande que se registra en ia histo­
ria.
Ambrosio García Gómez dice que al encon­
trarse con^el cura le dijo éste: «Vente conmigo 
que esta noche viene el alcalde, y hay que im- 
dir su entrada».
Añade que toda la comida que se consumió 
en el café del Parpalla la pagó Frasquito Tru­
jillo.
Le proporcionaron un arma y fué con otros 
al «Cortinal».
El Habanero, les daba insrrucdones.
Lo que ahora digo es la verdad, y es una 
infamia que ocupemos este banquillo,
Rafael Santaolalla dice que la noche de au­
tos vió al cura en el «Hoyó de los Peñones, no 
pudiendo precisar si llevaba arma alguna.
Dice que no lo vió entre los grupos.
El cura Trujillo dice que todo lo expuesto 
por los procesados es falso; que nunca iban por 
el café del Parpalla, ni ha tenido jamás tra ­
to con ellos; es una verdadera infamia, atri­
buyendo las inculpaciones que le hacen ó la 
infuencia que ejerce en la política en favor de 
su hermano y al hábito que viste.
El señor TrujÜo expuso durante el careo 
80ste.nido con los seis procesados que él se 
hallaba en el café jugando al tresillo con va­
rias personas afectas á él y que le merecen el 
mejor concepto.
Cuando estaba en el citado café vestía el 
traje talar, usando raras veces el de seglar.
H a s ta  h o y
A las seis y media de la tarde, y en vista de 
lo avanzado de la hora, la presidencia suspen­
dió el juicio hasta hoy.
F a  te rc e ra  jo r n a d a
La sesión de ayer ofreció una nota en ex­
tremo interesante, cual es la comparecencia de 
don Francisco Trujillo Portales, alcalde que 
ha sido de Alozaina, y de su hermano el cura 
párroco de dicho pueblo, don Antonio Trujillo, 
á quien los procesados por el delito de asesina­
to, le atribuyen participación en el hecho.
Persona allegada ál procesado Juan José 
Sánchez Sánchez, nos manifiesta que consig­
nemos que éste no se encontró en el Hoyo de 
los Peñones, la noche del suceso.
Estuvo en la plaza del pueblo, marchándose 
á su domicilio, del que salió á las tres de la ma­
drugada, con objeto de adquirir naranjas en 
Yunquera, enterándose en el camino de lo ocu­
rrido.
Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
D e venta en todas las farm acias de España
Müiif a i l  JáBf s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Aguas de Lanjar̂ Sn
£! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
ai que por au profesión lleva viáa sedentaris y 
por falta de ejercicio no hace áe. un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario l í .
Melilla
F a  o cu p a c ió n  d e  M ed tiá  
Aunque tarde, ya se ha hecho lo que de­
bió tener lugar antes de que embarcara el 
ejército expedicionario, pues una de las fi­
nalidades de la campaña de 1909 era, pre­
cisamente, dar á Melilla sus verdaderos lí­
mites geográficos, que era por el S . O. Me- 
düá\7 edtennity Sok el Arbáa de Zebuya.
El carácter levantisco de las gentes que 
pueblan esas fracciones de la guerrera ká- 
bila de Beni-Side!, su poca distancia a! 
Kert, y, por tanto, de Beni-Tuzzin y Beni- 
Said, kábilas poco dispuestas á aceptar 
nuestra vecindad, la circunstancia de ser 
|lo s  de Benl'Faklan, poblado el más próxi­
mo á Maduá, gente maleante y autores de 
. casi todos los atentados que se cometen en 
®̂ Kalafa, todo ha contribuido á que se haya 
venido demorando tan necesaria ocupación.
Dos agresiones nocturnas han ocurrido 
desde que nuestras tropas se establecieron 
allí. Dicen que han sido heridos un soldado 
de San Fernando y un sargento de Afri­
ca, el primero de gravedad.
Dicen, que al Sur de Beni-Sidel se  está 
formando una pequeña harca con gentes 
de varías kábilas, con objeto de atacar esa  
nueva posición. No creemos llegue á tomar 
importancia, pues no existe ambiente favo­
rable entre los indígenas.
Por la parte de Zahln todo marcha bien, 
debido en gran parte á la proximidad dé los 
franceses, así como á ser país pobre y  des­
poblado.
F a  o cu p a c ió n  d e  F e z  
Entre los indígenas, tanto del Rif como 
del Garb, ha causado una impresión inten- 
f sisima la entrada de los franceses en Fez. 
Dado el fatalismo musulmán, lo cansado 
que está este pueblo de guerras civiles y  
de mala administración, no hay duda que 
aceptan el hecho consumado, y que mu­
chos se alegran de que Marruecos corra la 
suerte de Túnez y Egipto. ¡Qué desengaño 
para los que esperaban una largaDurante ¿1 largo interrogatorio á que fué ^
sometido el párroco, reinaba en la sala profun- g u ^ rm  de independencia!
do silencio.
El cura, que como antes decimos, se presen­
tó de hábitos, se defendió de los cargos que se 
le han dirigido, cual ya consta en la informa­
ción supletorih que se hizo por orden de la Sa­
la.
En el careo con tos procesados, el cura,pues­
to de pie, les decía que pusieran la mano sobre 
sus conciencias, que seguramente Ies repudia­
ría su forma de proceder.
Esto es una infamia, señor Presidente—de­
cía—y chorrea sangre; lo que esos hombres me 
atribuyen, sólo puede hacerlo un ser irracional, 
eiio sería la obra de un loco, y loco está el 
Gómez Dueñas, que no sabe lo que se dice.
De la declaración del cura, pudimos sacar en 
claro que en esta causa y en los hechos origen 
de ella, cuyas sombras siguen sin desvanecer 
se, tomaron parte activa las rencillas de la po 
litica caciquil, que tantas perturbaciones pro­
ducen en los pueblos, haciendo que sus habi­
tantes vivan en completa discordia, y que se 
cometan delitos dé sangre, como el que ahora 
se trata  de esclarecer.
La prueba practicada en el df^ de ayer fué
¡Qué lección para nosotros esa marcha á 
Fez, y ese cuerpo de 32.000 hombres man­
dados por un general de Brigada!
Es indudable, que Marruecos pasa insen­
siblemente al protectorado francés, y  que 
ésto constituye para España un golpe mor­
tal para su aspiraciones en este país.
JBor e l  M liu ia
Todos los días llegan noticias de encuen­
tros y tiroteos en Taurirt y Merarda, don­
de pequeños contingentes de Haara, Hat- 
la f  y  otras kábilas hostilizan, constante­
mente, á los franceses.
No se  crea por eso que allí existe una 
harca numerosa, ni que la resistencia que 
han de encontrar los franceses en su mar­
cha á T a z z a  ha de sef muy tenaz. Si au­
mentan sus contingentes, muy escasos pa- 
empresa, y  se deciden á pasar el 
M huía, buscando á los atacantes en su 
propio terreno, es cuestión de poco tiem­
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CALENDARIO Y CULTOS i
MAYO
o s i c i o n e s  a
de
Luna cresieMe el 3 á ¡as I(>̂ 4 de ja  noche 
So? ssle 5,24 pánese 7‘6
m
Sem ana 23.—MARTES 
Sanios de áfof .— San Fernaiido,
Santos de müñana,—Sütáa Petronila.
Jühiísci paira . •, ■ ■--
COAREHTA H O E A S c-Ig lcsia  del Santo
Cristo.
I ^ r s  mañana,—Idem.
fMi ! i  K  T M E § i lás& ippfte'
de Stífclio eñpmíñs pará botellas de todos ca’e» 
^tai^áin*9. plsacísns dfeeórchis par® los 
ffes f  ggk?5 d@ baSos de
, Mr* ■
Dñ MARTINEZ DE AOÜILAli N.* 1 
t^ms®s¡ Teléfono nv® 311
p a r a  e ! t p a t a m le í i t o
Dipectop B
S I F I L I S  p o r  e l  * ^ 6 0 6 ,
Pappa
1 maestros y  «“ del «cen ciado en der¿
I Nueva, número 
I cho y publicista don Pascual Santacruz.
C o n s u l t a  d e  l i  á  l . — J o s é  D e n l s
¡̂ÂgiB̂g«̂ Ĵuw.«ml»«Ml̂ a'«»J«aKaBaaéaaigalilWEHáaea8gssâ ^
n ú m e r o  9»  a n t e s  C a n u e l o  d é  S a n  O e r n a r d ó .
B e a i  C o m p a ñ í a  A s t u r i a n a  d e
Sand;
Grande,
íio se pacifique por completo.
Para Melilla no constituye todo esto na­
da bueno para el porvenifs pues todo indi­
ca qué la llamada zona de influencia espa­
ñola está llamada á sufrir grandes mutila­
ciones, especialmente pof ía parte del 
M‘huía. Ya se habla de que Francia ocupa­
rá la alcazaba de Mesun̂  ,
GURUGU
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA^ ,
fi|3i5 de Máfsgajos días lOde cada mes; para HabaUfl, MatanM».- Cárdenas, Síjgua 4a 
anliago de Cuba, Cis«tfuegpa y Manzanillo oirectameníe y eln trasbordo.
vE! vapor correo alemán B o l i l l a
do 4 SCO íbnolálgs, GapÚár.; O. Langer. Saldrá do M^gga ¡el día 10 de Jubio de 19U, Edmliiendy 
carga para los"citados püertoe. -
rnformaráii «n Síálaga los CoatÍgsistarT'>a' Sfes. Viuda de ViCCníe iBaqUera y C.
Muelle, 21 al 35,
: T A L L E S
pafa la pfeparnciéa yCéolocaciéfl'especial
M É M D E Z  E  U M M Z ,  , 8 ,< --M á la g ú ,
I M S T ^ L ^ e i S H E S
ggli ÜNC f Tubepícm de piorno para ffas y agua
Baños de todos sistémas y formas 
BALOea, CUBOS, r e g a d e r a s , e t c .
i l l l i i
Escuela ieíca de niñas.—La Gomislón nota- 1  
brada poro! CentroRepubíicRno Federal para, 
la Creación de la escuela laica de niñas, 
ú Cuántas pqrscnas deseen contr ' ' 
aa caútidad ú los gastos dé creasidn 
mu, sé sirvan enviar sus donativos a
nado Centro, calle de Convalecientes, número j n ¡ ? p A K í T O S  P A R  A A G U A
11, p f in c ip a i:- /«  Coinistón, ~ I l a  « s iP S fiíti? :®  « « »  t i r « ® b a i c s - - y ^ - s ©  ^ s ^ e s i a p i a e s t c s
P ub itcadóa im p c rta n te .-L a  casa editoríal s£ .s ta  C o s s s p a f l i a  
de Baréelopa, Moníaner y Slitipn.ha empezado
! á pubúbar la B n m  Geografía GnmrsaU  á Rebollo; lOf W _̂ de harjn^^^
Cortina de)9ÍH Cm
I f ili-P IÉ , O S P liiS I  filis ck ü  L% tiiM pera uaii
S a lid a s  d e  M M aga  
El d íi  4 de Jimio el vapor CADIZ.
E! día de Junio el vapor BARCELONA.
El día 22 de Julio él Vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servido, á las Antillas y Estados Unidoŝ coit sslidss fijas, cada 16 días
INFORMACION MILITAR





P ara  cubrir la vacante producida en el regi­
miento de Extremadura por fallecimiento de! 
teniente coronel don Rafael Roselló Aloy, ha 
sido designado el de igual empleo don Mariano 
Ssrr&no. ^
—Ha sido destinado al fegiinienío de Bor- 
bón, el primer teniente don Antonio Prieto.
—Ayer verificaron su incorporación á Este- 
pona y Melilla, respectivamente, el capitán de 
aquella Comandancia de Carabineros don Ale­
jandro París Fernández, y el segundo teniente 
del regimiento de Africa, don Federico Julio 
Cevallos. i
—Con objeto de asistir al curso de instruc-l 
dón que se lia de verificar en la Escuela Cen* j 
tral de Tiro, marchó ayer á Madrid,, el capitán 
del grupo de ametralladoras de esta brigada, 
don Luis Cano O rtega.
—Terminada su licencia, marchó ayer á in­
corporarse á su destino el capitán ayudante de 
la 2Y media brigada de cazadores, don Anto­
nio Vera Salas.
—En el Diario Oficial se han publicado las 
bases y programa para el ingreso en el Cuer­
po de Veterinaria militar.
—Se ha dispuesto que los individuos que se 
incorporen á filss.con retraso, existiendo para 
ello causa justificada, sigan la misma suerte 
que los del reemplazo á que pertenecen.
—Hoy publica el Diario Oficial una real 
orden disponiendo la forma en que ha de reali­
zarse el servido de inspección á loa tercios de 
la Guardia civil por el general de brigada don 
Manuel de la Barrera y Fernández.
—Ei capitán general de Melilla ha solicitado 
se  aumente ía fuerza de lá Guardia civil dé 
aquella pisza, en atención al crecL nte dess- 
rroüo de la misoía, en Un oficial y 20 guar­
dias.
—Se anuncia la convocatoria prara cubrir 43 
plazas de médicos alumnos dé Sanidad míHíar. 
Los exámenes empezarán él día 1P dé Sep 
iiembre. ' ■
—Se conceden emees de las clases corres­
pondientes, pensionadas, el comandante de 
Caballería don Alvaro Sánchez Amieba, al de 
Estado Mayor líon Luis F üeoIÍ y ai capitán dei 
mismo Cuerpo don Vicente Zumárrsga.
—Se he suterlzado á la Academia de Artille­
ría para  hacer una marcha á El Escorial con 
e tspas eíi O tero y Quadárrama, y regresando 
por ferro cari! á Segovia. La marcha durará 
cinco días. *
—El ministro de la Guerra piensa dedicarse, 
desde que las Cortes se cierren, á desarroilgr 
ía ley de bases de! servicio ©bligaíorio y á re­
dactar el correspondiente reglamento.
C ree el general Luque qué la implantación 
ds! serv ido  obligatorio-no podrá efectuarle 
hasta el reemplazo de 1913. /
9 Junio. - Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
94 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuc-gos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayegüez, Poísce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzaeiílo-
___________  23 Julio — Domingo, Hibana y Císnfuégos. ,
« dmlten además carga y paífajeros para Cañadas y New-Orleans y carga con cynocimientodi- 
recto para Ssgü=', Caíbíirieií.Nuévitas, Pttérto Padre, Gibara, Bañes y NTpe, con trasbordo en la 
Habanv y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Saíitíago deGuba. -  ̂
Prestan estos servicios magníficos vaperes de gran marcha ern e-paciosí s cámaras £e i. y 2, 
clase instaladas sobre cabie: ta. Camarotes de lujo y de preíereRcla. El pasaje de 3.“ te  aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marceni.
Consianatario: Viada de P. López Ortiz.—Muelle 93,
gracias á la presidencia y el secretario señor
Quintana, por los trabajos queíviénen realizan­
do para la liquidación de la deuda.
La sesión sé dió por teTminada á íau cuatro 
de ía tarde.
X ^ a  A l e g r í a ,  ■
de
OIPBIAEO MAMTIMME
S erv ido  por cubierto y & la Hsta 
Especialidad en vinas de los Moriles
18
SMicfesfi idtsfeililai
I n s t i tu to  d e  M á la g a  ■ \ 
Día 29 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 88.
Temperatura mínima, 15 8.
obra dé gran iníeréa, qua comprenderá i 67jd  df^zúca'-. á
p d s e | i  las razas, profusamente ilustrada,edi- 7o M. de ajr J^den;' 20 id. de ha- .
c i ó n d e l u j o ^  ^  _  t íñ a ,  á W h e Z ;  2 barriles de cognac, á Carreraj celebrarlos unanos i y
Metalles-y Te ...5 ^ ^ e jd .áV é íá i otfono..^ .  .  Y . .  .
íier de sil parte, á fin de celebrar festejos, por 
que sería ímíy triste que esté año no se fsa» 
¡izaran.
Seria Goatraproducenle el tenef una junta de
Id. de id., á Anaya; 100 id. dê trifío, » . s {jj-gi-gg festejos, y si fuese necesario elevar la
------ . „  'Oye  ̂ o ® ¿ “HnSr nf ’f i d  de id ~á Bra-1 cantidad, éi es eí primero que se doiíipromsta
y Cacao) Alimento cpm-1 f 3 ¡4’ d íId  , á Fernán-¡á elio, estimando que todos los concurrentes á
Juan González Pérez, Hinésírosa 16.
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
' ' ' i |T lie© l¡írg i,ss tili8,a
(Harina fosfatada . 
píelo para niños y personas débileq.
Recoméndada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerias.
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que l 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan-1 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase quel 
están haciendo en el país, no tienen nada d e | 
común ni parecido cotí el acreditado desimec-l 
íante y mierobicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
gGyne, de fahia mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas dé  l i 4 ,1 ,6  y 10 kilos, en P a r
® i d . ,  á Romero; lói sacos de trfgb, á D a s te i i^ ^  El señor Reding opina que deben cele-
dez- 6 brS)ves dé aceite, á Navarro; 11 éácbs de ¡a Asamblea pueden comprometefgé á I® mis
f azúcar, ó ígle-slas; 100 id. de harina,
1100 bocoyes de aceite; á Vázquez; 334 sa 




D e  I n s t r u G c i ó n
mo.
Ei señor Gómez Gómez crea que procede 
celebrar festejos.
El señor Merino estima que no deba des­
mayarse, precisa Ir poco á poco resurgiendo,
Se ha pósesíónado d? su cargo el 
píetario de la Escuela de Campillos, don Bienve­
nido Navarro Peñhlver.
Han cesado, ei níáésífcí interino de Antequera
-------------------------- , . - . , j Hnn Inpó Mu’-cía AFúüera y el propieíario don
maclas y Droguerías, al precio de i 50 pesetas Alegre; este ú timo, por tras'ado
ídem máxima del día anterior, 23 2. 
Dirección del viento, N. O,
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Ñ d í i c l a s  l o c a l e s
el kilo.
I i i Cuidado con las imitaciones!!!
EnfeB*!?;©» d®l |ie© iió  |
tubercu losis , bronquitis, catarros crónicos,, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten-1 
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creo'BotüU Es la prepafáciÓn más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en ios hospitales.
Frasco 2 50 pes&tas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
4  -
I á una Escue’a de Alcoy.
Deiegadóffl- de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 27.688‘&6 pesetas.
. í L  oTic T^anrprfñ di» Kacíeñ- cer cuanto puedaop ara el mejor éxito de efe.
.^/n^deSósírie láO'50 ¿esf tas.^or don Fran- ‘ Á estas mamfeáíacíones se adhiere el señor 
de demarcnción d 
de hie'rro de laiíífé
levantando el espíritu si se quiere hacer algo 
por M álsga.
Consideró que meressn un aplauso squeílos 
que hacen algo y poner sus iniciativas al ser­
vido de Málaga, despreciando las censuras de 
aquellos que no hacen nada.
Ei presidente d i  algunas explicaciones acer­
ca de la evbíudóú dé ia Júntá Permanente da 
Festejós hdcla el Sindicato de I.aiciativó.
Teniendo eií cueííía las dificultades que esto 
representa cree convenients ia gestjón psríicl- 
cular, designando para las comíáibne» á  los se­
ñorea Qoinez Mercado y Adamuz.
I Ambos Señores aceptan la misión que se les 
confía, expresando que están dispuestos á ha­
da un depósito ¿e 18ü'5U p 
'cisco Toledo 'para gasto 
’ 30 pertenencias de mineral I titulada Esperanza, término de Ronda,
le
Ina
los que padecen é& granos rojos, de acné de
---- f_„ H(lgQ,S Süpü'forúnculos, de abscesos, 
ranies, én una palabra de enfermedades
que exista supuración, aconsejamos vivamen-1 puesto de consur 
T (Levadura f e i r y  Alpandeirete él uso de lá Levadura de C o irre  
seca de C erveza) con Is ctíal obtendrán 
curación radical.
R eyerta ,—En la barriada de Churriana pro­
movieron anteayer un fuerte escándalo en re­
yerta, eíi una i&bsrna de la propiedad de Pe­
dro Navarro Pineda, varios vecinos deüíclia. 
barrisda, resulíándo uno de ellos llamado Ra- j 
fael Raudo Pérez, con una herida contusa en | dices, se encit? 
ítrii'f=ht'«7n íffirprliO: niip ínó Calificada éé iaitinuO ertísro
Exíjase la verdádéra marca de fabnca, 
COIRRE (de París).
u n a |
lila prilicla! de Ií Ijsgíí íiiea
A las dos de la tarde celebró ayer sesión la 
ju n ta  provincial de Instrucción pública, bajo la 
presidencia del gobernador civil, señor San­
martín, y con asistencia de los señores Gómez 
G oüa, Sánchez Balbi. Chinchilla Domínguez, 
Rosado Fernandez, Lumpié, BertuchI, Espejo 
Martínez, Novillo y ei secretario señor Quin­
tana.
Leída por este señor eí acta de ía anterior 
eesión, la Junta prestó á ella su conformidad.
Se aprobaron k s  cuentas presentadas por el 
habilitado de Pasivos.
La Junta acordó desestimar la reclamación 
de háberes formulada? de la maestra de Gue- 
ES de San Marcos, por considerarla extem- 
poranea y sin fundamento. - - % 
informar favorablemente la petición dei tí 
talo admfhisírativo con 626 pesetas, fbrmulads 
por auxiliar de Torremollnos, don José Bt^no.
También fué informada favorablémente la 
licencia pedida por doña Carlota Bol.
Se acordó felicitar á las maestras da esfe 
capital doña Francisca Luque, doña Juana 
Muñoz, doña Antonia Recio y doña Mari?
Mesim! líi lia taa Mtlt
o y n A c i @ i j  ' ' 
^ A D I O A L
- Y RÁPIDA
(3án Copaiba — Bilnyeccioces)
Si les nejas 9 Fáttte
Cáá&
cápsula da este Modeló
lleva el 
nombre: HIDY
En toáas las Farmacias




____   ̂ __________  Dásde el domingo 33 43 Abril qusás abferio al
S ierra ,'por el curso gratuito de adititas la riCtigua íábrísií de hielo ei Norte, si-
Iifln PvniíVíidn • . . - t«ada Sü Pczos Dulces 44.han explicado,
Fueron admitidas fas renuncias de ib%, mses 
iros interinos de Iznate y Benarnargdsa,'""v4^a^
Se aprobaron las medidas adoptadas por |a  
presidencia respecto á traslado de las escudas 
de Cortes de la Franíera, abono de alquileres 
á  una propietaria dé  Goín, clausura por épide- 
mia de las escuelas de Benadglid y  clau­
sura de la escuela de niñas de Moníejaque,por 
falta de loca!. ,
Se acordó cursar con informa favorable la 
petición de escuelas fuera dé concursó formu­
lada por doña Dolores Martínez, i
Acordóse después incluii* en la primera va­
cante de antigüedad de t« primera; categoría, 
que ocurra en el escalafón irévinbial á don 
Francisco Casíiiío, y en la éégunsa déínéritoi 
á don Ricardo Magariñe.
Se informó favorablemente la instancia pro 
mpvida per varios maestros interinos, pidién 
dg que se jaá admita á turno especial, en las 
oposiciones,
La Junta quedó enterada del informe de la 
sección, sobre actuación de los m aestros inte­
rinos de la provincia.
Fueron aprobados los presupuestos escola­
res de los pueblos de Gaucín, Campillos, y  AI- 
margen y los que restaban de esta capitál.
Finalmente se acordó conceder un voto de
Esta casa acaba de completar su muy extenso 
y va.iadó surtido en lanas para cabailera, 11'limas 
áovedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
BU nombre. « .
Vícúfiás, gergas y armares deses 2 á 23 pese- 
tsa metro. ■
Lanas novedad para trajes desde TSO á 21 pe 
setas, garantizando el resuitado.
Extensos surtidos en cres^  nas, oloitian, Lj 
berty y mesalina estampadas propias para la 
Estación.
Fantasías para señoras c  t galonea, Tusor y  
Chantour, driles, ptoman en eoíores novtdad.
Sección de algcdones, céfiros para vestidos y |  
camisa piqué blancas átta novedad. Articulo? 
blancos en toda su escala.
Q.'’aa nevedad en corsé forma tubular íDIrec* 
torio*. ^
SGesfsIsseer-sss f i a
Interesante
Má-O rto p é d ic o  - l ie r n io lo g o  en
lu ga ,
E! auxiliar técnico del reputado ortopédico 
de Madrid don Jerónimo F arré  Qaraeí!, recibF 
rá consultas . en MALAGA, los d ias.l y 2 de! 
póximo més de Junio, de 11 á 1 y de 3 á 6 , en 
el HOTEL SIMON (antas Inglés) para los que 
padezcan de HERNIAS {quebraduras), des­
viaciones del espinazo y coxalgias, parálisis 
infantil de las piernas, desviaciones de las 
rodillas corvaduras dé la tibia, píes equi- 
nusjvaras y valgas, tarsalgia de losado- 
lescenteé- ó vie plano doloroso, abultamicn- 
tos del vientre, descenso de la matriz ete,, 
que deseen someterse al método especial é in­
falible de dicho afamado autor, distinto de 
cuantos otros se conocen y proclamado como 
el único científico por todas las eminencias mé­
dicas. Con sú sistema se dominan todas las 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean. /. ■;, ■■■■■ - - -
No admite e! encargo de aparato alguno 
Sin la presentación personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, C a­
rrera de San Jerónimo número 37, principal.
el áníebrázo derecho, que fué calificada  ̂
pronósticó léve, por el médico titular. ■
b em en íe .—Por el gobernador civil se hanj 
dado órdenes para que Ingrese en el hospital | 
provincial, sección de dementes, el aiienado I
eriiárdo Kuiz Gómez. |
Ai ho&pítaí.—Se han dado órdenes para ei 
ingreso en ci'hospiíal provincial, del enfermo 
pobre Juan Torres Reina.
Reparación ée  c a rre te ra s .—Por la Direc­
ción de Obras públicas se ha señalado el día 
diez de junio próximo para la celebración de la 
subasta tíe reparación y conservación de carre­
teras, en once provincias.
Una instancia.—El alcaide de Coín ha remi- 
íido á este Gobierno civil tina instancia dirigi­
da al ministro de Fomento, soilciíaudo la de­
claración de utilidad pública, deí camino veci­
nal de dicho pueblo á Nerja, enlazante con la 
carretera de Málaga á Almería.
Llainanileníos judiciales.—El juez de Ins- 
trucción de Archidona cita á Manuel Moreno 
Muñoz, María Expósito de la Cruz, Juan An- 
íonio Carmona Román y Aquijino Benítez C a­
sado.
El .del disíriio de la Alameda de esta capilal 
liama á  José Sánchez Ramírez; el del Salvador 
de Sevilla, ó Pedro Pablo Toro; el de Loja, á 
Emilio Arrebola Gallardo; el de Algeciras, á 
Juan Gallego Bustos; y él de Véléz Málaga, á 
Antonio Fernández Fajardo:
Sobre devolución de una fianza. Ei inge­
niero jefe de obras públicas de esta provincia 
ha remitido á este Gobierno civil un ififorme 
proponiendo sea devuelta la fianza que en gá- 
rsníífl de lás obras de acopio dé piedras para 
la conservación del firme, durante el año 1910, 
de la carretera de Ronda á ía estación de C ár­
tama por Coín, constituyera e! contratista don 
Rafael López Martín.
Escándalo .—En la calle de San Juan de los 
Reyes promovieron ayer un fuerte escándalo 
Francisco Soler Martín, Salvador Domínguez 
Sánchez y Francisco Jiménez Medina, siendo 
todos denunciados por los agentes de la eUtori 
dad a! juzgado correspondienfé.
D enuncia.—José Aívarez Parras denunció 
ayer á tos agentes de la autoridad á Francisco 
Soler Trigueros, que !e había hurtado diez ca- 
narios, de ia propiedad del denunciante.
F iebre am arilla. ~ E! Gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Bpletín Oficial 
una circular de la Dirección general- de Sani­
dad exterior, anuhcíende que se ha declarado 
la fiebre amarilla en Bolama.
R eparto .—El alcalde de Arenas participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
ai público, én la secretaría de aquel AyuiJía- 
miento, el reparto de la contribución territoriai 
rústica y urbana para el corriente año.
Pfóíuigos.—Por la. alcaldía dg Aifarnaíe se 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto de 
clarando prófugos á los mozoi Ricardo Ferran­
do Cuervo y Francisco Carvajgl González, 
por ng haber comparecido á los actos de decla­
ración y clasificación de soldados.
Q uincenarios.—En ía cárcel pública se en­
cuentran é disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
L icencias.—Poir el negociado correspan- 
dieníe de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor dé don 
Juan García Torres y don Bartolomé Merino 
¡Aléndez.
A ccidentes.—En el Regocíado correspon- 
diénfe de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentés del trabajo sq- 
fridos por los obreros Enrique Martín Palma, 
Mariano Martín Pariente y Luis María Seguí.
R enuncia,—Don Antonio Ruiz Terrones ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad de la tpina Flor de 
Rosales, del término municipal de Antequera. 
L as e n fe r m e d a d e s  d e  Ea w ista  
aun las más rebeldes sé pueden curar pbr el 
tratamiento especial y vegetal del Qcíiíista 
F rarxés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la F a­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6 , (hoy 
Martinéz de la Vega). íConsuita por correo,
Merino, ofreOféndosa á formar parte de |a co­
misión.
I Sé aprueba por unanimidad ía siguiente pro- 8 'vf! V, (posición de don Enrique Rivas BeUrárí.
I Po? la Blrecnén general del Tesoro pubslp ha | Asamblea, reconociendo la necesidad 1#  
i sido acordada la devolución de 1’ ' 10 peseuis a , ¿g realizar fesíeios en Agosto, pide al
I don Cayo Grandado, por ingreso ínaeemo de encargo del Ayunta- .
I puesto de Derechos reales. í miento para orggnizarlos, haCienao una vez
 ̂ Pnria Administración de Propiedades élmp-|más en Junta Pirectíva ^ s a c r if e
iSíos h^ Sdo aprobados los repartos dei im- f fiestas con ios líigresos disponibles, en bien de 
sú.mos de ios pueblos de Gana gua-1 Malaga.
I Se acuerda solicitar dél Ayuntamiento que 
lamolie la subveción concedida.
El ingeniero jefe de montes comunica ai-señor s y  habiendo otros asuntos, de qué tratar 33eleaado de Hacienda haber sido aprobad.̂  y ad-1
gnbaaía dél aprovechamteíno de eapar- ,< 
w uci iuvuiC dexíovcÁrnádlDonocpoidn, úe los pro- 
píos de Gasarabonela, á f vor de aon A'líguel Ma-- 1 
íín Beriangá. i
6*'» i puestos
i levantó , la sesión.
â̂ xmseas
la Qúerta ha concedido losj
Ĵosé̂ Puy Mateo, carabinero, 22/50 petetasoAcabando de llegar todas las existencias d s | “iDomL go viceníe S.ríislr gnardia  ̂civil, 28‘13 temporada y eaespecislidad los saldos adqui-^pesetas^ ridos en nuestra estancia en Barcelona,se rea-'J 
iizan todos á precios reducidos. ^
Cersét para niños, 0^25. _ ̂  * f
juegog de p’aineéíííos los tres, O'dO.
Medias caladas alemanas, 1‘50.
Cortes sábana, 2 pías.
Blusas confeccionadas en Nlpis, 2 50.
Restos de bordados: desdg 0‘40,
I Lu Dirección genersl d é la  Deuda y Cmse8 | 
Pasivas ha concedido las perdones:
Don Andrés AvéllnD y doña Ma ía ,Asenc ^¿n  
i íar.íe. huérfanos del primer temeíite üon Eusebso * 
' fijarte Montaña, 470 pesetas. , . , i
■' Dona María Vera P ^ez  |
5 mandante don Víctor Cíordia Riveraj 1.12o pese j
 ̂tas, I
> E $ M A 12ÍTyC íA  
D e p u r a í l w w ^ e l e n d a
I.0S
nm ^
Ayer tomó posesión de! cargo de <^dicíáLCaarto | 
Depoéitario Pagador de Hacienda,en ¡VleUlla, do | 
; Nicolás Asaras y Héctor. ¡
Telas bordadas suizas, Í ‘20 rnetró.^
Idem para visiiioa en calado, 0 30 é infinidad 
de articuios difícil de detallar.
Muñoz y Nú jera, Especerías 2 S  y 25, 
t e s t a l
medicina! inglés.'G ran.Antiséptico, Desir-lec- 
íahte.
En Bazares, Farmacias y Droguería?, á UNA j ________
peseta cada pasíiíia. ¡ ^  •• iXn celebró anoche éñ s i l
« s a í t j a i i a a  l o S f d e f s t e d l c a t e
Una cochera en la casa número 26 de l s |¿ e  jg agamb’éa convocada-para tra tar |
cade de Josefa U garíe Barrientos. |  jg fprma de realizar ios festejos áe Agosto f
También se alquilen tes casas AlCííZíibiHa 26, |  gjj Éumpiímiénto del encargo que la Cerpofá-1 
Palillo de Giílrrsbsrda 23 y eslíe Cerezuela Ü ‘|ción Municipal ha confiado ai Sindicato. |
primero. I Asistieron tos señpres Gómez M e rc a ^ , Ja - 5
jaaamwwa atmaBaaaeiB^^ f yqha Jiménez González Anaya, Ruiz Quíie-
D S  M A M l í l  A
“  i Mssó toirUfella. López Martín, Castañer Ribe'
Ha sido nombrado vocal de ía Junta organiza-1 ijeg. Martín Velandia^ Vilchez don (Enrique), 
dora del Colegio de huérfaeos de la Armada, el|QQ;^^< 2 Gómez Gaffarena Sola!, G . del Casíl- 
capitán de fragata, don Victoriano Luances y Pe-|jjQ Leandro), Jiménez Lombardo, 2am-
í®yo* ' f Brana Quiguísóla, Merino, Hierro, González
Se ha dispuesto pase ó la escala de tierra., el te- / td^*  ̂ Mátías),SóIís, Reding, Rivas Be r n - on
niente de návío de primera clase, don José Aifon I y
so Viilagómez.
d@i Sois .il lí 'I
Administración de Loterías
- I García Herrera., se da lectura por el secreta
El teniente dé navio de primera clase don. Ma-I rio señor Rivera Valentín, al acta de la Asairi
Sesjanaljme&te se rscífeas las sguas dfeesíoaííía* 
uiuucj, T uiiua. „ esaítialéa en SU depósito í L- bajo*
Abierta la sesión por el presidente don Jo sé '  ^esuíléndosé 4 40 céntimos fertélfó de un litro.
nuel Bruquetas Fernández, ha sido nombrado se 
gundo cotháñdaníe de lá provincia marítima de 
Corufia.
Ha sido nombrado comandante del torpedero 
número 15 «Habana», el teniente de navio, don 
Manuel Fernández Aítneida.
A las oficinas de ingenieros del arsenal de la 
Carraca, ha sido destinado el maquinista de la 
Armada, don Romualdo Lima Quijano.
Ayer zarpó de nuestro puerto con rumbo á Bar- 
ce ona, el trasaíláníico de PiniHos «sConde Wi 
fredo».
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Marbel a.
« «Elro», de Pajeí^rad.
» «V. Pachol», de Marbella.
Bagues despachados 
Vapor «Conde Wifredo», pasa Barcelona.^
deibíea extraordinaria celebrada en el mes 
Enero ülíimo, cuya acta fué aprobada. .
Luego se lee y aprueba el acta negativa le­
vantada el 17 del sctu;.l, con motivo de no 
concurrir el número suficiente de vocales para 
celebrar la Asamblea.
E! señor Laza excusa su asistencia por en-
Propledsáes esppc^l&s del Agua lá Saísd
. 05’pÓsit<,3; Mohína Lario !1, bajo.
Hí., {8::scjór agtsa de ss'eas, por «u, lliepidas y «a*
C'i3f agradabíe..
. jgi WMprec.í0b k  le,f C<> velecijaíeir..
fét
i*  un presarVaifvo eficaz para enfermedSí̂ fc? 
..íiSecdOías. • - ■
Mescledacon yino, 6b «n poderoso 
■'snátttuyeát'®.. .
Cura ís? enfermedades de! estomsgr' ptf/éaci'centrarse ligeramente enfermo. , j
El señor García Herrera hace hisíoria qe l^s 5 5̂ ^ pór abaso riel tabaco, 
gestiones realizadas por la Junta cerca d síl Es eí sasjor g’-riíjar para las digestiortaí difiel 
Ayuntamiento, para que éste se encargara de i les.
la celebración ’de las f.iesías de Agosto, cqntes- f DlfAelve las BferJUas y piedrs. que pr
«V Puchoi», para Melilla. 
•Julián», para Barcelona. 
«San jQsé>, para Cádiz. 
«Newa», para Gibralíar. 
»Cabo Paez», para Melilla. 
«Tiia-», para Sevilla.
M .e z c a n c ia s
tando la CórporáclÓn Municipal qué e! S itidi^-1 
to las realice y concediendo una sub,ytinéiu/í I 
de 20.OCX) pesetas. . |
Se lee la comunicación en que participa ese | 
acuerdo ej Municipio. i
Ei señor García Herrera, coníinaa su discur-1 
80, y dice que la Directiva entiende que sí la | 
suscripción no alcanza á cantidad equivalente | 
cuando menos á ía consignada por el Ayunta-1 
miento, no debe irse á la realización de m8|  
fiestas. , • i
Expresa que hasta ahora la suscripción él-1 
canza á 7.8OT pesetas, faltando qué contesten 
diversas empresas y buen número dé comer­
ciantes. ,
Somete á la consideración de ía Asamblea el 
criterio de la D irectiva. ■ „
El señor Adamuz estima que deben spurár8e |  
todos los medios Imaginables para hacer fiés-1 
tas. . I
E /señor Martin Velandia, cree que á fia de
 ̂  ̂ CC8B e i
saal de orina.
Osí̂ -KdQÍa ocho áias é  p o s to ,  desaparees la ící«' • 
riela. '
Mg tiene rival contra In rseurgstenm.
4d céntim os botella de un litro  sin casco
T F ® i i e ^
Por-ferrocárril llegaron ayer á Málaga lassi-j 
guiéntes:
2 cajas de chocolate, á Márq'ez; 4 id. de id., é 
id.; 10 sacos dé harina, á Rebollo; ?0 Id- de id., á 
Vilíodres; 30 id. de id ., á Fernández; 38 id. de id , _
á Alcaide; 6 cajas de galletas á Herrera, IQl bo- (M ayo no se está en condiciones para celebrar!
!  ¡ en Agosto unos festejos dignos de M áiága. ’ 
Jaldón; 60 id de id , á Castel, 8 id. de harina, á« Estima que el Sindicato debe acordar la ce-, 
Santervas; 10 id. de salvado, á CastiIlo;'4 id d e | j ~ fipeiao an i qi o mt-p.nnrjSfidnías en ■ harina, á García; 7 Id. de id., & Segura: 7 id. de I Jehración de f estas^eii 1912, preparándolas e n .
id., á Molina; HO id. de id., á Martín; 15 id. d e f ‘*̂ ^nia conveniente desde ahora, á fin de que¡ 
trigo, á Sánchez; 17 id. ds salvado, á -Fernández; I ks fiestas que se hiciesen fuesen en ex írenio . 
10 id. de id , á Segovia; S id. de harina, ó Garrido; I brillante. 1
100 de trigo, á Gastej; 46 bocoyes de aceite, á Ju-1. El señor Adamuz, dice que para hacer los i 
rado; 92 id- dé id., á id ; 26 id. de id , "í Pineda; I festejos el año que viene, nadie dará dinero.! 
46id. de id., á Jurado; l io sacos de trigo, á la o r- | El señor Merino entiende que aunque tár-^ 
den; 14id. de harina, á Reyes; 126 bocoyes de^^g gj se imrime por todos uná poca de activi |
aceite, á Jurado; 10 barriles de vino, á Anaya; 7 | UístrnWa 4 Hp. ins fIpstaV
sacos de harina, á Segura; 7 id. dé id., á Molina; I llegaría á la resíizadón de laé fiestas.
27 iq. de trigo, á Jurado; 35 fcpcoyes de aceite, á |  , Debe solicitarse á ser posible la ampliación
id., 8 id. d é id , á Pineda; 43 id. de id., á Jurado; |d e  los donativos, designándose comisiones re>
100 sacos de trigo, á Castel; 1 id. de cacahuét, á F caudadóras.
Ojeda; 110 id. de trigo, á Castel; 94 id. de habas, |  E! señor Bentfibol cree que todos deben po-
EST.4CIQN DE LOS ANDALUCIA 
S^í4a$ de Málaga 
Trén;inercsnds8'á-ía5 7'40 m.
Correo general, á las l
Tren carteo 4e Granáda y SevüSa á 
Mixto de Córdoba á las 4 ^  í. ■" ■' .rfo
Tren expess á 6 í 
Tren mercansias de La Roda á 138.545 L 
Tren níercsncias de Córdoba á las 8'^ ^
Tren mércáheiás de Granada á ía» 10 l í . . 
Llegadas á Má laga
Tren mercancías dé Córdoba á la? 7 m.
Tren mistó de Córdoba á las 9‘28m.
Tren ezpressá'laa 10'22’m.
Tren mercancías tíe La RóSs á ]fa8J2*25 í.
-Tirép correo de OrgnSida-y Seviía á la»
Correo genentl á laa 5*30 í. '
Tren mércancíaíi de Córdoba las 8*15 ^
'■ ESTACION’DÉ LOS-SÜB_IíR B 0" ‘̂  
taíidímá^ Málaga para VéleT
f ereancíaii, á!a3 S‘3Óm. ' 
bta- cosreoj á ia /  ■ V
•Mixto-díscredonal',6®45f, -■ ,
Salidas de Vélezpara Málage í ■ /■' 
Merearscías.'álas 5'4.5-m.̂  ■ ' 't 'd’"' -'I-
Mixíd-correo^-á íss-l 1 m. ' y’-




M a rte s  SO Oe M m ^
29 Mayo 1911.
e l r a i d
, ..«iltttación de los aviadores que te- 
k'«2r8ÍdParis-Koma. 
r  f « d í ó  cerca de Bragsicles, por- 
‘"““ Í S  permitía elevarse; Garres 
filM en  Maile Mort (Bocas del 
S ¿ l a  m áqu!na:«trop^d^ Irey 
t5 enAvigncn,sin incidentes. 
S  competidores que bajaron en 
g O r y Saone et Loire* no se se-
PROTECTORADO 
[,ie Matfn» atte e! Gobierno se negará 
* ‘l it  xfcuecos, como liegé^ ei 
tódo hizo '.'i solicitud el Mokri.
B̂iidé Méjico cti i
«tropas revoliiv". ^
1  serán 06UF.US ■
p  ge propone .■
• " í d e f S e s d e  francos 
íperjuicios de los-extranjeros.
PÍg^tíelT^^^ elevan á 310 mi- 
sellos hey depositados 80 en el Banco
O s L i s b o a
íiifo diputado monárquico elegido con ca- 
Bendlente. hasido Charula 
' a resultaron derrotadas los disi-
abarra ha ílcen-
!a guardia ruraU 
;o inmediato ’
h  41» í;A
s'ísr vosotras la culpa de que
delicados y  enfermos
i  niños estén
JORAUMEHTOfMHWj
.. - EB TOBAl^&StiSKM Espáña potT l«\ „ ^  '




y  los vereis sanos y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conGCidos.---Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, l , 2 5 . “ Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don E c Í ílS í* ( ÍO  A.« É fiC Í lC C O j BSLI*rOSO 1>
de
los
ir lo  Díaz se aloja en el domicilio del süb- 
Mr. Body, habiendo mejorado de
29 de Mayo 1911. 
Y e p i a
Loá los prohibidos varios obreros en 
¡etin poref- cto de !a discufiién de una 
1 promovióse un tumulto espantoso, apa*
lie con furia unos á otros.
[iacolisión resultó m uerto de una puña-- 
ftielpecho Agustin D iez , y  g ra v e m e n te  
^Francisco Viliaescusa.
Lprobóse que el matador íué un hijo del 
bdel cafetín.
Solicita que Bureü aclare algo en orden si 
iiltlmo asunto.
Burelí. contesta que no sabe nada.
Peris Meíicheía elegía a] periodista que pU" 
blicó !a noticia de BureiJ, cómo profesional de 
buen olfato.
Albornoz, en nombre de los republicanos, 
protesta de ios sucesos de San Feiiu de Lio- 
bregat, asegurando que no se trata de una co­
lisión nacida el fragor de las disputas y al cho­
que d a las  pasiones, sino deiiina agresión ale­
vosa, de. una traición indigna, de un villano 
asesinato cometido por los carlistas.
(P ro testas de esta minoría 
del presidente.)
Los republicanos y carlistas se increpan. I
Albornoz, insiste y ios califica de asesinos.'
(Nuevo escándalo).
Saíaberry. No nos confunda S. S. con los 
asesinos de la semana trágica.
(P ro testas de los republicanos).
Albornoz dice que no se limita á protestar, 
sino,á ,pedir, el castigo de la culpa.
Afirma pue los coriservaderes favorecen con 
su solidsridEd el regurgimiento del carlismo.
(Lacierva ríe y Soriano íe Increpa).
Culpa también al Gobierno de lo acontecido, 
pues no debió autorizar los actos carlistas y 
radicales á la misma hora y en igual día.
abanderado republicano muerto, deja cua- 
ífo hijos en la mayor miseria.
Se dice que las lesiones que sufren la mayo­
ría de los heridos, y las que recibieron los 
muertos, fueron producidas por proyectiles 
maüsser.
Han sido detenidos cuatro carlistas y ocho 
radicales.
Entre los detenidos figuran los organizado­
res de los mitins rad ica ly  carlista.
La autoridad militar también instruye dili­
gencias por los sucesos.
____  —Se han declarado en huelga seis mil obre-
y campanillazos! ros de Tarrasa.
I —^  consecuencia de la niebla ha embarran­
cado el vapor italiano «Luna», en la playa de 
de Castel de Ferro.
El buque lleva caígamento de patatas.
Se trabaja para sacarlo á flote.
D e  C a s t e l l é n
El violento temporal ha causado grandes da­
ños. /
Muchos árboles fueron arrancados de cuajo. 
En el camino del mar cayó un árbol sobre 
la vía, ocasionando el descarrilamiento de una 
máquina.
S e  S e g o v i a
A los cadetes ds artillería se les hizo en Ote-
dicos le dijeron que no podía torear mañana en 
Aranjuez.
Se celebraron diversas conferencias entre 
Bombita, el empresario y Fuentes, tratándose 
de aplazar la corrida, pero finalmente decidióse 
anunciar la sustitución de Ricardo Torrés por 
su hermano; Manolo.
La empresa ha devuelto el dinero á cuantos 
no estaban conformes con el cambio.
Esto ha hecho que muchos aficionados de­
sistan de ir mañana á Aranjuez.
« IM J v/te S IU9 u uc c9 UC «ai lUlCu
(M uestras de aprcbación en toda la cám ara).; fQ «n grandioso recibimiento.
Barroso le responde, lamentando los sucesos | Los expedicionarios siguieron el viaje, atra
el primero «Piíiia», deíCiub de Aíi- 
¡ el segundo, «h¡ésll»,dei marqués de i 
i; el tercero, «Ranola»; e! citaríe, Santan
alos organizadores de. los setos Cf:T bra-
del temporal, Qibert ha desistido 
, todo vuelo á Madrid, 
ícomenzó é embalare! aparato.
29 de Mayo 191L
___„ sil©
e la Comisión que entiende en el proyec- 
CsnariEs, informaron Caibál'o.Lemoña y 
te, contra la división,
S e u m é s f i
la Cámara de Comercio se reunió el gre- 
í vinos, aguardientes y sidras, para tra- 
!organizar una cooperativa de trenspor-
y defendiendo al gobernador.
Promete ampliar las noticias, cuando con 
te s te  á la iníerpelsciór, de EmiUeno Iglesias, 
Sakberry  protesta del calificativo de asesi­
nos, y niega que fueran ios carlistas quienes 
agredieran.
Cita diversos casos en que convivieron car­
listas y republicanos,, pero con lo s ,,radicales ro  
 ̂ L VT 5 , puede ccñvivir ningún partido,_púes empeza-
¡as regatas para yates de vela había yein^ p^j. qypigi* asesinar á Salmerón, 
trlpciones, pero á la ñora de ¡a saiida ae i rgg promueve violento escándalo, Increpán» 
icn en la mitad, entre los que figuraba ¡ ¿Qse unos bancos á oíros).
i Atribuye á los radicales la responsabilidad 
|d e  que nó ge pueda vivir en Barcelona, 
i C ree, asimismo, que el culpable áe todo es I el Gobernador.
. \ Barroso vuelve á defenderá dicha autori-
gobernador culpa dé los sucesas
Rectifica Albornoz, insistiendo en calificar 
de asesinos á los carlistas.
Sánchez G uerra interrumpe: Y vosotros, 
¿condenásteis la semana trágica?
Albornoz. Nesoíros estuvimos conformes 
con Vi espíritu del movimiento, pero condena-: 
mos los hechos vandálicos, de igual modo que! 
los liberales llgmamos gloriosa la revolución de 
Seoílembre,-sin aplaudir sus tropelías.
Termina diciendo qué es una indigna calum­
nia acusar de asesinos á los radicales de Hos- 
tsfranch. , ,
Saíaberry hace notar que todos les informes 
están de acuerdo, é insiste en acusai á los rn- 
dieales de los susodichos asesinatos de Hota- 
franch. .
(Nuevo escándalo), „  ,
Coníiifüa Saíaberry y dice que los radicales 
tienen míe do á los carlistas, deiaosírándolo el 
hecho de que a y e r  ;huyeron en los primeros tre- 
]dea en otrs próxima reunión, nea que pesaban»^
(Más escándálo)- •
Qfner de los R íos grita: lEso es mentira! 
Goneluye Saíaberry emplazando á todos pa- 
fa  la iníerpelación de mañana,
Soriano: iQué miedo! jAdiós fiera!
S s entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de Contabilidad.
T ras ligero debate se ap rueba hasta el arti-
^'^Suscita extensa discusión una enmienda de 
Pedrazuela capacitando para los cargos de a.- 
rector del Tesoro, Interventcr y ordenador ge­
neral del mismo, fiscal y ministro del Tnbunsl
de cuentas. ^
Impúgnanla Quejana, Gmer y Llosas, defen­
diéndola Iscláii.
V se lévf nta ía sesión.
I vesando eí Quadaframa> coincidiendo con to ­
das las baterías, pues atravesaron la montaña 
por sus diferentes atajos,
Mañana entrarán juntos en el Escorial.
El espíritu de los alumnos es admirable,
De Madrid
30 Mayo 1911 
' £ n  p a l é e l e »
Hoy es>tuvo W ey’er en palacio, para cumpli­
mentar al rey.
A la salida, negó Importancia política á fu 
visita.
Dice que ha veuido, llamado por el Qobier 
no, para votar eí proyecto de consumos, y que 
seguidamente volverá á Barcelona, por tener 
que asistir á la carrera de automóviles,
Recordósele haber dicho Canalejas que no 
llamaría á ningún senador hasta el día anterior 
á la votación, contestando el general: «Canale­
jas habrá dicho eso, pero yo afirmo que he sido 
llamado por el Gobierno.»
E! miércoles, las damas de la aristocracia 
desfilarán ante el monumento de la calle Ma­
yor, á fin de dejar flores, para comuemorar el 
aniversario de la bomba lanzada @1 día de la 
boda de los reyes.
XIJ tim os
A  madrugada. (Urgeiite). 
D e  B e i s s a
El Papa ha publicado una encíclica protes 
tando de la persecución de la iglesia en Portu
íi. ;" v  ; ' ■ '
Además declara nula la Ley de separación 
de la iglesia y el Estado.
Se ha presentado la policía española y por­
tuguesa, comunicando á ¡os emigrados la orden 
de e:zpuÍ8ión, para que se Internen en España.
En la caíle del Cardenal Clsneros se han 
suicidado dos jóvenes hermanas, arrojándose 
á la vía.
larquéstíe Cortina ha obsequiado con uu 
•Ká la mesa de! Congreeo.
Mise Romsnones.
inílcaclón de Rotnanones, el señor Rutz 
!z ha desistido de combatir en el Senada 
feclo de consumos.
P r é c e s i i é n
1 la tarde verificóse !a procesión 
á la cripta de la A'mudena !a 
idela Virgen.
iláió el infante don Fernando.
R uE ncp
Illa el rumor de que en una reunión cele- 
w la directiva de la Casa del Pueblo, 
general de todos los oficios
itrucclón.
Espérase que Maura marche á Fortuna en la 
primera decena de Junio.
Un exministro liberal y senador aseguraba 
constarle, en los pasillos del Congreso, que 
diez senadores libéi ales no votarían el proyec­
to de consumos.
Los carlistas anunciaban que se abstendrán.
La enmienda de Poríago al proyecto de con­
sumos, dice: «Las cantidades que reciban los 
ayuntamientos, con arreglo á lo dispuesto en 
el párrofo anterior, si aquellos fueran acreedo­
res del Estado, se entenderán entregadas por 
cuenta de sus créditos».
Todo el día hubo grandes cabildeos con mo­
tivo de! accidenté ocurrido á Bombita en el 
Puerto de Santa María.
Bombita se trasladó á Sevilla, donde los mé-
E1 único remedio que cura las 
diarreas de los niños, incluso se  la 
¿poca del destete, hasta el punto de 
restituir á la.vida á enfermos irrei&i°> 
siblemente -perdidos, es el
n i x t e ,  ' E s t o m a c a l
Salx de Ge.T\oe
(Stomalix)
y en los adultos suprime los cólicos, 
quita la fetidez d© las deposiciones, 
el malestar y los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y disen­
terias crónicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VIGORIZA lo mismo el estómago 
que- el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de rcsivtencia 
y cura la anemia y  clorosis cuando 
van acompañadas dt OISPEf-i/A.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID. 




fincipió la sesión á las cuatro en 
sndo Roraanones. 
ormulan distintos ruegos de escato Inte-
pregunta por qué se ha publicado la 
enta euya, antes de tener estado
•dice—la envié al órgano burocráMco de 
ira popular, y deseo saber quién la ha 
‘«o ála prensa. I
anotar que se ha barajado fu nombre 
■i'las actitudes políticas, que rech&za, y 
«entemente, que se ha procedido cerca 
onpoca consideración.
'anones asegura que no ha habido el pro- 
I?®molestar al señor Burell. Respecto á 
lie dad, advierte que desdé el momento, 
in secciones la lectura de la pro- 
|«) el documento tiene carácter público, 
de estado parlamentario, 
'ifegimen en que vivimos—añade—na- 
pP a ála prensa.
®£̂8<lcce las explicaciones del presi*
' 7 *̂̂8ra que le precisa esclarecer ja át- 
a de que sé fea rodeado e l asunto, 
je en que por gratitud y lealtad tiene 
I ® adhesión á Canalejas.
«no dice que no le han convencido las 
anteriores, pues de ellas se de-
línlí® '"̂ ®̂ ĝ6ncia sospechosa entre Bu- 
yomsnones.
fiñaúe—que se ha presentado 
pidiendo la gran craz de San
nosaonde la ha ganado, como no sea 
Gobierno que se anuncia, lo 
«ntultia un caso de Héroismo paríanien
Jas).
¡a que venga mañana Canals-
lohrc explanarle una interpela-
i-y ®̂‘'8umos, y acerca de la pérdida 
. 81181ro, de la existencia de una conjura.
Accione, Banco de
: ! H i S & e r l c n n o ; m
a « Español de Crédito J 2 6 ,^ .  126.00
a de la C.» A. Tabacos...... 3 3 2 ,^3 3 2  00
Azucarera acciones preferentes.- 
Azucarera » ordinarias..._




8,00P e risá  !a y lsta ..!^ ,






30 de Mayo 1911.
. P é X o u t a  . '
Después de conferenciar nuestro ministro en 
T áree rco n  el Guebbas, ordenóse que se acti­
ve ía captura del moro fgresof d e jo s  p e s a ­
dores españoles, réGrlminando al bajá d e l e -  túán pór su falta de vigiianck _  _
—Los moros siguen acudiendo en gran nu­
mero ai mercado.
-A ifa u  ha recibido á los representantes del 
aduar de Zar&zón.
Hacia cincuenta años que no entraba ningún 
cristiano en su aduar, hasta el 25 del corriente, 
que les visitó el capitán de Estado Mayor se­
ñor Moreno Calderón. _
—Ha regresado el cañonero «General Lon­
cha.»
De PaSme
Debido ó iniciativa del obispo, celebráronse 
en la catedral exequias por don Jaime II de 
Mallorca, asistiendo las autoridades.
El acto resultó imponente.
Se ha dictado «uto de prisión contra uii f a- 
cetdote apellidado Vcutura,que se halla hprido.
l i s  la’ INQUÍSldQN, EL jREV Y EL NUEVO MUNDO
—Necio no, pero es inútil vuestra advertencia, pues 
ya están encerrados en la torre de Cartaijo, que ©s solida, 
inexpugnable y la defiende una guardia de cuarenta kom- 
bres, gente de mi entera eonfiania. Los Silvas son pode­
rosos, tienen amigos en todas partes, y yo he de perecer 
ó cumpliré fielmente el encargo de ^  piinesga. Estoy no 
ob.ttante, tranquilo, pues para asaltar la fortaleza donde 
los guardo era preciso que la sitiase un ejército, M 
tendría primero que demoler mi palacio,
_¿La juzgáis más intomable que el desfiladero ataca­
do por los « invencibles*?
__No la he visto, pero, según vuestros compañeíos,
,faó una eleecióu magnifica, digna de vosotros; mi torre, 
sin embargo, debe ser más incontraitable,
Al llegar sqni concluyó la paciencia de Julio, el cual 
se cansaba mny pronto de fingir. Hizo, pqes, una seña á 
su compañero, se cnbiieron, aproximaron un sillón y co­
giendo al gobernador en medio, se sentaron. Mientras ve-
rifieakan esto, exclamó Juliet
—Sin embargo de ser tan fuerte la torre, las seis que 
atravesaron el desfiladero matando á  vuestros cincuenta 
y siete asesinos la tomarán, estad seguro, don Ramón.
Fálido Mendoza, sin comprender las palabras de Sil­
va, pero enfurecido por el desacato que hacían á su auto­
ridad los que el creía agentes de su hermana, replicó:
_jQué estáis diciendo mentecato! ¿Cóiao os cubrís y
0 5  sentáis delante de vuestro señor?
—N os incomodéis, don Ramón—contestó Julio ce n
calma é iron1a;r-estáis hablando con un grande de Espa­
ña., que como tai puede cubrirse ante su primo el rey don 
Felipe. Boy además duque dei Imperio y heredero áoico 
del príncipe de Italia... Eso es, levantaos; así debo estí r
0 R 0
Pf@c!o4e«hoy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Coüzaclón decom prei
O nzas t s I I » •
















V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
viajeros siguientes, hospedándose en los hote­
les que se expresan: ^ ,
Regina Hotel: Mr. Wafelraan, señoras de 
Heredia y Escobedo, don Lorenzo Borrego y 
señora. . .. .. .
Victoria: Don Rafael Ruiz.
Alhambra: Doña María Ruíz Martínez é hijo, 
don Antonio Aparcero, don Luis Pérez Pons, 
don Juan Gallardo Ruiz, don Tomás Pérez é 
hija.
Niza: Don Augusto Massot,
Inglés: Don José Carreira y  familia, don 
Carlos Crcmades, don Diego Ferrer, Conde 
de Chaves, don Federico Manzano, don Isidoro 
Benitoa, don Benito Arroyo, don Enrique P é­
rez Jiménez, Mr. E. Oetnigo, Mr. Henry Tal­
ler, don Modesto de la Rosa, don Aurelio Gar­
cía Checa, don Fernando Valencia, don Ramón 
García Vaídecasas, don Clemente Verdaguer, 
don Alfonso Atjona.  ̂ «
Colón: Don Salvador Torres, don Juan Pe- 
rlañez, don Antonio Miranda, 4on Máximo 
Fernández.
Academ ia de D eclam ación.—Para !a vela­
da de exámenes de la Academia de Declama­
ción, se han señalado el domingo 11 de Junio.
Las obras que probablemente se representa­
rán son: Canción de Cunare  Martínez Sierra, 
y La fuerza bruta y el Teatro feminista  de 
Benavente.
Los señores socios protectores que deseen 
la butacq á que tienen derecho, deberán indi­
carlo antes del próximo sábado 3 de Junio.
Oportunamente daremos á conocer el pro­
grama detallado.
Natalicio—Ha dado á luz felizmente una ni­
ña la señora doña Mercedes Vergara Sostre, 
esposa de nuestro apreciable amigo don Fran­
cisco Lozano García.
Reciban los padres nuestro parabién.
El Sindicato de Iniciativa y la recauda­
ción para los festejos. -  Gomo aclaración á 
las dudas expresadas por algunos de sus so ­
cios, el Sindicato les recuerda que la cuota 
mensual de dos pesetas se destina al sosteni­
miento y labor de propaganda de la entidad, 
cuota que no tiene relación alguna con la  re ­
caudación para las fiestas de Agosto, que ne­
cesita presupuesto independiente.
Intentó de suicidio.—En su domicilio. Ala­
meda de Capuchinos número 46, intentó ayer 
suicidarse una joven de 18 años de edad, lla­
mada Victoria Galán Sánchez.
P ara conseguir su objeto se tomó dos pasti­
llas de sublimado corrosivo.
Según se decía, contrariedades amorosas 
fueron los móviles que impulsaron á la infeliz 
joven á adoptar tan extrema resolución.
Los individuos de la familia se apercibieron 
de lo que ocurría, dando aviso á la casa de so­
corro de calle Mariblanca, donde se hallaba de 
guardia, á la sazón, el facultativo don Francis­
co Cazorla.
( B E S I S T R A D O )
Wa fil m e io r d e s in fe c ta n te  conocido contra las en fe rm e 
flaafsiníeecosaa. C u ra  los males epidém icos d d  g anado  y 
K s  p la n ta s .  B ecom eadado  su empico por r e a l  orden.
wi -^fiTA L. inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en iSas d S a s  c?n peso de 1 .5  y 1@ kUos en Farv 
Siacias y Droguerías, al precio de
S ‘5 0  o i  Ixe1c9
Se previene al público que no es l^Itimo el *Z0TA1. 
ue no W »  envasado en latas como el adjunto grabaúo.
^  B e c h a c e a  la s  im itac io n es qne h ac en  en  el p a is^
Este señor se personó inmediatamente en el 
domicilio de la suicida, prestándole los auxi­
lios necesarios y administrándole un contrave-
"^Después de asistida, quedó en su domicilio, 
siendo su estado de baálnnte gravedad.
Subasta.—La alcaldía de Yú^quera ha remi­
tido á este Gobierno civil un edictó anuncian­
do la quinta subasta para la venta de Vanas 
fincas pertenecientes á aquel Pósito.
N o m b ram ien to -P o r la Dirección general 
de Comerció, Industria y Trabajo, ha sida 
nombrado ayudante de la verificación de con­
tadores de gas de esta provincia, el ingeniero 
industrial don Alfonso Segura Sánchez.
El nuevo cqm andaaíe.—El alcalde, seño'r 
Albert, dió ayer á las once de la mañana pose­
sión del cargo de primer comandante de Is 
guardia municipal, á don Ricardo de las Heras.
A las seis de la tarde, el señor Ramírez hi­
zo á dicho señor ía presentación del cuerpo de 
la^guardla municipal.
""Caballerías ex trav iadas.—Para su publi­
cación en el «Boletín Oficial» ha remitido el 
alcalde al gobierno civil, un edicto anunciando 
que en el parador del General se hallan á dis­
posición de quien acredite ser su dueño, tres 
cabállérias menores que fueron encontradas 
por los individuos de la guardia municipal.
No se  íe u n ie ro n .-  Por falta de número de 
señores vocales no se reunieron ayer en el 
Ayuntamiento las Comisiones de consumos y 
Hacienda.
Los cocheros.—Señor Director de El P o ­
pular, haga usted el favor de insertar estas 
líneas en el diario que tan dignamente dirige.
«La Sociedad de Conductores de Carruajes 
titulada Unión r Progreso, pone en conoci­
miento del respetable público de Málaga lo s» 
guíente: , . . ,
En sesión celebrada por esta sociedad el m  
del presente mes, se acordó por unanimidad y 
poner en conocimiento del público que cuando 
una familia tenga la desgracia, porque des­
gracia puede llamarse el tener que servirse de 
ios coches de punto para el acompañamiento de 
entierros, no le den la comisión de buscar los 
coches á los individuos de las funerarias, sino 
que para e! mencionado trabajo le den las ia -  
fisiüas interesadas el encargo de buscar los co­
ches á un cochero cualquiera. Éste acuerdo se 
ha tomado por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, ellos le cobran á la familia del difunto^ á 
razón de cinco pesetas por coche de punto, 
además de lo que llevan de comisión por bus­
carlos, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas. - 
Como esto constituye un abuso, como asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he­
mos acordado que con los intereses del gremio 
de cocheros no se lucren personas extrañas; 
por lo tanto, sin aumentar el precio de los co­
ches, nosotros los cocheros cobraremos cinco 
pesetas por cada coche, que ése cs  ̂su precio, 
y estamos dispuestos á no ir á ningún entierro 
por mediación de los funerarios, como servido­
res del público en general.  ̂ ,
Málaga 16 de Mayo de 1911.—El presidente, 
¡uein Rico.—El secretarlo, Antonio Serrano. 
nU eloB *  d e  a m i e l a s l l  
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
La calvicie es una enfermedad] del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías.
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ua ffiiserable ante dos caballerosj ]6aes eso qn® tenéis á 
vuestra espalda es el famoso capitán don Mauro Núñez, 
grande de JBjipaña también y presunto heredero del conda­
do de Montarrubio.
—¡gilva!...—tartamideó Mendoza, descompuesto su 
semblante y temblando de miedo.
Mas vió «1 pliego de su hermana sobre la mesa y faé 
á cogerlo, deteniéndole la mano do Mauro, que, dándole 
un gelpe en el hombro, le hizo caer ®n el sillón; á la vez 
el duque ss apoderó del iscrito, con todos los demás pape­
lea que había allí, y exclamó hojeándolos:
_¡Pruebas contra vuestra hermana!... ¡Pruebas con­
tra vos!... Perlonad, gobernador; pero ya sabéis que los 
españoles, cuando asaltamos al enemigo y lo vencemos, 
nos gusta sacar partido de nuestra conquista. ¡Pardiez! 
Trece ó catorce he tenido que matar yo solo para poder 
entrar en esta fortaleza y posesionarme de tan preciosos 
documentos. No han sido baratos, no, pues me han cos­
tado aiemás andar setenta y uaa leguas y media, sufrir 
hambre, sed y perder dss libras de sangré ló menos .. 
¡Oh,'tenéis una lista «on los nombres de todos los amigos 
de mi padre y míos que existen en Cartagena!... Condes, 
marqueses, lo mejor de la eapital; yd me van pareciendo 
baratos estos papeles, gobernador. Y por cierto que al­
gunos los de leer con gusto mi primo Felipe.
Al llegar aquí acabó da examinar el duque aquellos es­
critos; guardó en su escarcela los que creyó necesarios y 
se sentó frente á sa enemigo. Este continuaba pálido y 
más aturdido que nunca; por fia exclamó: ^
—Beñeres, si sois efectivamente quienes decís, recor­
dad que estáis hablando con u|i caballero, el cual repre-
M a rtes  áÓ de  M ayo dé  1 9 i l
PIANOS ORTIZ Li F w i t i  Espa l u  lE w n i  P io a iim i i  e i e d i i í i iMilán 1906, Grand Prix_  ^  _  _ _  _  ^  _  _  I , A  M A S  A L T A .  R f f iG O M P m N S A
ladaBs! de oro j Diplomn de Hooor j Grandes premies en París, Rápeles, Lendra, Brnselas Lioja, lián, ladrid j Budapest
Ámonitms, Magnificas pianos desde 900 pesetas en adeknk, reparaciones y eawiMos
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á  la F. Ortiz & Cussó
cusso
L BE LIS EU m iEH IES BEL B P IIIII lllllllll P O R  Z O I L O  2 .  Z A L A B A R D Ooposición del Hospital Civil, alumno d®l Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ti du (Burdeos Dr. PoasEoa).--noras de consulta: de á 3f Gratis á los pobres á las 8 de la maíana. *
« l e í  ' í ' e a t r o  8 1
0 J L F : É  M l^ jD I O I M A J L
S e l MOMAZiUíSKeda aaái laoleosiva si ¡aás stettFS p&ra loi dataros ds mbass, iaqaMAi, y&hidoe, «ptlapsta y demás ntsndiaoa. Los m ies del «síómago, d*s hígada y las ds la inuQcla en general, se enr&n iufsdiblemcata. Sam as botieas á a y i  Siasetos caja.—Se remiíea por correo á todas pastes,
Lamnsspa&deueiB. Carretas, ss, bCadrld. B» biálaga, toxatatiada A.ProlongeJ
EL VERDADERO JARABE PA6LIAN0
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
frof. ERNESTO PAELIAMO ^  Nápolss ^ calata S. Marco, 4
IB. Para pedidos, instruoolones y cartas, dirigirse DmECTARSERSTE á nosotros, en Ñápeles, ó á 
•  nuestros revendedores autorizados. » i- i
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REjNO DE ITALIA
Premiado oon m edalla de oro C3  lae garandes Ezposiolonee Zntemaolonales de Mll&n 1806  — Bnenoa Airee loxo
X.ÍQmDO, ESE EOI.VO E EN TABZ.ETAB OOHPBmZEAS CP£Z>SOEAS)
ÓPTIIVIA QURACiÓN DE PBIIViA¥EHA si es beciia ood neestro iegítiino producto 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempra 
PRECBSARilENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Behusar las falslQcaoig.
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. ,
O J E N
Unico legítimo y  
de fama mundial
{Cijo k Pdro JtforaU;
M A L A  G A
,6
lo i s a d o s  seGos.-6ÍQebra 
d estilad a  «LA F A i i » . -  
G o p a c .-R o n  y  Vinos.
LO l E J O l  QDE E I IS T E .
G a s a f im d a d a e n e la Io l8 3 0
i81 años de existencia!
L (El Afluila)
Sociedad Ibijininia de Seenros i printa fija."Contra incendios
F u n d a d a  en  P a r í s  e l  a ñ o  d e  1 8 4 3
más conocidas en Francia. Debido á la pericia de su Administración 
es también una de las más sólidamente establecidas.
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse á JUAN DE TORRES RIVERA, Director 
particular de la Compañía, para Málaga y su provincia.
C a l l e  S l é n d e z  N ú ñ e z  n ú m e p o  I ,  e n t s ^ e s u e l o
L a  F é d é r a l e
C o m p a ñ í a  d é  S e g u r o s  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  d e  t r a n s p o r t e s  
M a r í t i m o s ,  F l u v i a l e s  y  T e r r e s t r e s
M o m ie ilia d a  e n  Z u r ic h  (Suiffa)
Capital suscrito. . ............................................. ....  Francos 5.0CO.OOO
Desembolsado j qqq OOO
lirijanseal agente en Málaga, jua¿ da Torrea Rlve
t a i i s H f s  is f i t l ie s  i i  H arstlla
Eeta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciaseI s 
Alíete co Tido y coa conocimiento directo desde este puerto á todos 
m  des ti itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar. Ma
dagast ar. Indo-China, Japón, Áustraliá y Nueva-Zelanda,"ÍBa7ómb!» 
naciór coa los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qaa
£s (tolotidritia
B A L fiE A R IO  de A E C H E N  A
Reconoeido sin eompeteneia para las enfermedades artrítieas y  reumátitas, si 
jfilítieas, nerviosas V paraHtIeas, herpélieas y eserofalosas: sirven también alta­
mente para la ehmmaaión del mereario,
Tewraío oliciol de Mes de r  de iril al 30 lie lile
Este Balneario no deja que desear ningún serVieioi lastalaeién hidrotearpiea 
completa. Instituto de mecanoterapia, estufa de delinfeeeión, Telégrafos, Ctrreos, 
Casilla, Gran Casino, Teatro, cine, (funiión todas las noches). Delicioso parque v 
mesa de ré^men todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple­
tamente reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son ('com­
prendiendo hahitaelon, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corres- 
pendiente): Graa hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le- 
vante, desde 6\2§ á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á 11 pesetas; Hotel 
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Ho- 
teles, tiene derecho a un descuento de 30 0^0 en abono de 15 ó más baños, v 
j5 OjO sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán etan 
des salones de recreo con entrada gratuita.
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de todos
aOS v]IF0K108e
ho Todo bañista, antes de ponerse en camino dé-
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de via­
jes y cuantos datos le interesan, que recibirá gratnitamente dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Arehena-Murcia.
Isace*. a ts aslidas regularea de Málaga cada U días 6 sean los miér- 
colei d i ceGa dos semanas.
informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
es Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientos. nú»
mero
W iM@ dL© H a .y a F d
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven comidas á domici­
lio y por raciones ó los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
P e p t o n a  f o s f a t a d a
^  *0® convalecientes y todos los débiles el
1 e s  BÁYáRD !@g dará con ses^rldad la RíERZA y la SALUD, 
opósito ea toíSas farsiaciss.—COLLM y París.
5c fende barato
Un piano li4 cola «Pleyel», 
para verlo en los Almacén ei de 
López y Qtiffo.—Calle Cuarte­
les número 4.
E S T O H A G O B D E L I C A O O S
i m
ñ bg§8 de ggrng digerida de pgea. 
Preparado regsDergáor ^ gslmjlafaíg.
Muy útil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar aumentos fácilmente digestíbles y nutritiyos con 
Secuencia 6 á deshora (ezcurdones, riajes. sports, etc.)
Caáa cempíteiié» cquívaíe á  Ik z  gramos áe carne ée vacju
CC9 4 8  son,priíHios, 3 ,5 0  pesef»*.
íS n iisa  Fido, M i A IbHoo
¡tea, OBI ^ im. üBB) 11
f  ésia hiikaeikí sa it bu Peptaus y ass
am  neeALLM e s  oae
am *3 tX ms¿t«iíc»sí9»í éa msímas Bgangrmnií,
ROI ÍEGHADX
L a  s a n g r e  e s  8 a  v i d a
Li liás poderoso de todos .os depurativos 
l a r i s a p a ^ l l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
_  . , ^  ^0  más enfermedades ie l estómago 
Todas las función e^ ig es tiv as  desaparecen en algunos días con e
Elixir Grez
ííí!«n£®®nÍ«.?'u ® preparación digestiva más conocida en todo a  mundo. Depósito en todas las farmacias.
* COLLI N Y C.", PARI S
Se vende
un motor número 10.185 de la 
fábrica He» man Póge-Chemnitz 
lis d i 223 Volt; 150 Amp; 33 
K. W. do^end; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la mitad 
de su precio.
Para vérlo en el Paseo de 
Reding núra. 87.—Taller de car­
pintería.
Casa, de campo
En 25 pailetas mensuales se 
arrienda una casita con alto y 
baio en la Hacienda «Encina de 




mo el mejor de 
todos.
De venta en los Bazaresüde'/Ultra- 
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.
lis. M  l iM  y
M a rtin iq u e .-M a rse ille»
F á rÍ8 ,-M o rd e a u í)e*
Hortelano
Se desea un hombre de 25 
30 Eflos, sabiendo leer y escri 
bíf, conocedor del cultivo di 
hortaUzaf, acostumbrado átraj 
bajar en huertas y que puedj 
dar referencias.r-CalIe dePrin 
número 1.
P. Pslsels ilascB I k|
Clruiano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevii 
anestésico para sacar las tnueiai 
sin dolor con un éxito admirablej
S e construyen dentaduras de: 
primera ciase, para la perfecta 
masticación'y pronunciación, á 
precios convencionales.
Ss empasta y orifica por el 
más moderno ayisíema.
Todas ias operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de BIan« 
co, para quitar el doior de mue­
las «n cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas-
Se hace la extracción de mue­
las V ralees sin dolor, por tres 
pesetas.




Calle de Huerto del Conde niî l 
mero 19.
120 LA INOtílSfeaPON EL REY Y BL NüBVÓ MUNDO
SU majestad el rey don Felipesenta en esta eiudad 
II.
—Acabáis de decir la verdad, don Ramón—le contes - 
tó Mauro;-~mas estoy seguró que al nombraros el primo 
de mi amigo Julio de Silva gobernador de esta plaza, no 
03 conocía; no sabia, en fin, que erais tan valiente, tan 
hidalgo y sobre todo tan precavido. Ya le diremos noso­
tros lo que valéis, si antes no os h<»go el honor de quita­
ros la vida con mí espada, ó así, de un golpe más fuerte.
Y Nüñez cogió al gobernador por debajo del brazo 
izquierdo, lo levantó en alto como una pluma, dejándolo 
caer sobre el sillón donde se sentaba.
—Lo que estáis haciendo conmigo—añadió el aturdi­
do Mendoza—es inicuo y no corresponde ,á vuestros glo­
riosos hechos de armas^
— ¡Qué queréis!—prosiguió Mauro,—Como os hemos 
probado ayer y hoy, tenemos la costumbre de batirnos 
cada uno de nosotros contra catorce valientes; mas tra­
tándose de un héroe como vos, entonces nos reunimos 
veinte contra uno, como ahora breemos.
—Basta de insultos, señores; prefiero la muerte á su­
frir por más tiempo ta ita  injuria y desprecio. Decid lo 
que queréis de mi y aeabemos de una vez.
—Tenéis razón—añadió Julio;—oid nuestra demanda: 
deseamos que nos entreguéis á los tres hermanos de Mau­
ro,y antes ó después batirnos con vos y mat'aros;esto últi­
mo por la sola razón de que sois hermano de do^a Ana, 
su cómplice y nn miserable que, si no acepta mi reto, le 
eseupiré en el rostro delante de todos los nobles de Car­
tagena. •
Don Ramón oyó al duque, quedó meditando y, más 
tranquilo al parecer, contestó:
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—Señor gobernador, murieron todos.
—¿Qué defís?—preguntó Mendoza sorprendido.— 
¡Habéis podido, según eso, con los «invencibles!»
—No eran «invencibles», señor.
—¿Cómo que no?
—Ya lo veis; todois han sucumbido.
—Noto que venís heridos.
—Sí pero es cosa lepe.
—¿Y vuestra gente?
. —A la puerta del alcázar espera.
Estáis cierto que, no quedó ninguno de los seis ni de 
los que les seguían?
—̂ Ciertísimo, no abrigo duda alguna.
—Os portasteis admirablemente, y no me extraña! ya 
sé que es buena la gente que sirve á mi hermana; en cam­
bio, ella os rccompensasá á la vuelta con la largueza que 
acostumbra. Habiendo perecido todos, quedo tranquilo, 
pues no tengo ni espero por ahora baque que conduzca á 
su destino á esa joven y sus dos hermanos. Por cierto que 
es hermosa criatura.
—Si, muy bella. ¿La mandaréis á América?...
—A la isla de canto Domingo, á no ser que en el Via-
M AeNESIñ D E  B 8 S H O P .
El Cl f r u f o  d e
/ñadnesía Crami- ^  v
Ur eferveséenfe I
Blshopes el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
m arse todo el año.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con su av i­
dad  en el estóma­
go é intestinos.
I n v e n ta d o  en  
1857 por Alfred 
BIsfíop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x i g i r  en  lo s  
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
BIshop, Ld., 48 
Spelman S t r e e t ,  
London.
O E S C O Ü F I ñ i l DE iüiT A C l® léES’
Notas útiles
je*
—Ya... comprendo... ¿Y creéis que tardará mucho 
en llegar un buque?...
—Mueho no; quince ó veinte dias. Mi hermana me 
dice en este pliego que me ha entregado uno de vuestros 
compañeros—y señaló varios papeles que tenia sobre la 
mesa—que os deténga aqui hasta qtíe se hagan i  la vela.
—Sea asi, señor gobernador. Á trueque de que me 
llam ^  meció, os voy á dar un consejo: guardad mueho 
á  esoé niños c
TOMO I . 30
I Boletín o Acial" Del día 27. Extraordinario.P re^puesto y pliego de condiciones para la su- 
. basta de las obras de süstitucíón del actual pavi- 
. mentó de diferente i calles de esta ciudad, por 
otros adoquinados con material de granito.
I ~ Pliego de condiciones que ha de servir de ba­
se á la subasta de dos solarci resultantes de las 
i obras del Parque.
i Del día 29
I Providencia de apremio contra algunos deudo­
res á la Hacienda, por él concepto de Derechos 
ireales.
i —Idem contra afganos deudores al Pósito de 
I Cómpeta. ’
I “ Edictodel Alcaide Casarabonela a^mmeiando 
la cobranza del primero y segundo trimestre de 
[consumos.
^Anuncio de un concurso para adquirir víveres 
1 con destir.o al Hospital militar.
1» “ Extracto de los acuerdos adoptados por. el 
capital, durante él pasadoAbril
Defunciones: José Gil Beonza, María Jttnéne 
Moreno, Loreto Sánchez Ortiz, José Ramíie 
Martín y José León Mot.
fuzgado d é la  Alameda
Nacimientos; Antonio Mancilla Domínguez.. 
Defunciones! Isabel Zafra de! Pino, Josefa u<
■ industrial del término municipal de
R®gistpo civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ramón Medina Guerrero, María 
I m Martin, Rafael Morales Sánchez, Josefa
Martín, Francisco 
[AguilarDíaz, Fausto Miilet Sánchez, José Fer- 
! nándfz Sánchez y Salvador Valverde Lafarét.
iper Alcaide, Isabel Hermoso Padilla.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Montes Rodríguez, Vicl 
ria García González, Antonio Domínguez Qarci 
Ana Rey Jiménez y Remedios Córdoba Gómez.
Defunciones: Juana Huelin Reissig y Norber 
González Fernández.
Espsefeásulos
CINE PASCUAT fNI.-(gi«uado en la Alamedaj
Carlos Haes, p r ó '
12 magníficos c  au'O 
nos.
Los domingos; v d 
con regalos pa r • 
CINE IDEA
st Banco) Todas las noe 
e 1 su mayor parte esK
festivos matínée infani 
ños.
____ ___  Otón para hoy; 12 magna
cas y cuafrogf andio estrenos. , * -i 
Los domingos y úias x»s,iáVos matdnee ininm 
con preciosos juguetes k s  
Preferencia, 10.
SALON NOVEDADBS.-Secciones á las och 
y media, nueve y^medía y diez y media 
Dos números de varietés. Dora la Gitana 
don Genaro.
Escogidos programas de pePcalas.  ̂ „
PREQOS: Platea, 2,SD'; prefeiedcia, 0,50; e* 
trada general 0,20.
TIjí. #  P t  POPULAR
Operaciones, W jl^ e s o s  j  pagos, véípiéadasen la Caja
INGRESOS
Existencia en 26 de Mayo . 
Ingresado por Cementerios. 
» » Matadero .









Obras de arrecifado de la calle de San 
Nicolás. • i ■ I < I a t • 2 800
Existencia para el día 26 de Mayó , 
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menos de 25 
jornaleros y sir-
- a«o niiP hayan provisto de su cédula personal en el añi 
áe ® ® °,l% ¿S dolncurre iíea  la multa del duplo del valor de ella,





























es de­res d i’ ^ " "  ‘‘ htísnid  Inc n n a t a i a n  s a e -  
por no ® periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
Eos indtv iduüo a-n émi„os d v,
ambos sexos son terreno abonado 
para adquuir 1 occiou -a con un 
tivas, curándose después de tomar 
.algunos irascos del mas potente ck 
[los T onicos-R ecoiistitM yentea, 
que es el
Para de«cnbrir agua», la casa Figuerola, cons» 
jtructora de rpozQBsrtesiaqós, ha adquirido del 
I extranjero aparatos patén^dos y airo i ados por 
IvadosGobiernoá, que indican la existencia de 
corrientes subtíwrañeas hasta 11 protundidad de 
1301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
I pesetas ea sellos. París y Valero, S, Valencia.
U B i i s a e e ia e s  idl® 'f t® jid o s
- D E -
Félii iieiz Gilf0
¡ l l V S  v o l t a r i o . 8 „  cédula 0.97 
8U célula, l e  1910 t r y  ve.
peseta en el periodo voluntario, tie- 
v e c e s 0 .9 7 ó  sea 2.91 pesetas; pero no |
—  ..,««,771 embarco ni costas del expediente.
Iguna por , Público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á lou
: bien presante por p cualquier concepto de apremio ó embargo
tás sino lo expresado. V7H den ' ......................sntés sino 
¡presentaría una
exacción Ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
abrigo la seguridad de la adhesión de mi parti­
do, pues que solo procuro el cumplimiento dé 
nuestro programa.
Rodrigañéz expone algunos datos sobre las 
desgravaclones,
Rectifican Sai z Escartin, Sánchez Toca y 
Rodrigañéz.
Y se levanta la cesión.
C o n s e j o
A las diez de la mañana celebraron los mi­
nistros Consejo en Gobernación.
Luque y Pidal llevaban expedientes.
También el ministro de Fomento era porta­
dor de* diversos expedientes de subastas de ca­
rre teras.
Luque proponíase, asimismo, dar cuenta a 
sus compañeros del expediente para instalar 
una estación meteorológica en el Pico de Tey- 
ide .
el orden. ,  , t,,- -  donando El ministro de la. G uerra habló de la agre-
laiiizaado trabajó toda la noche, o:«-. Uídn registrada en Meliila, y dijo que no tenía 
^.Lrj.sn de los heridos. ,  ̂ de la au-KmpoftanC!5« merodeadores
I aislados.
& p f f t v i a é i a s
89M ayolB r».
D e  B a p c e l o n d
„ ««wMfldón oficial confirma que la agre*'
[|HÍnforma ó de ios carlistas.
ja de San P. ímnfudencia de las auto-!"á‘n
dSció d losL----,-,- ^ ,
Hgy marchó á San Feliú el fiscal
iS c h a  fué ó tiros y al arma blanca, ocu- 
rliMido los sucesos cuando !a cabeza de la ma- 
S ic ió n  radical llegaba á la plaza.
’W  carlistas persiguieron á los radicales 
^U M tatíón  por lo que se vieron losudl- 
Síecisados á’disparar desde el tren, con- 
® ido los carlistas cpn fuego gratieada. 
Í S l t ó  herida una pasajera, siendo uno de 
i .S r to 8  el abanderado republicano.
cadáveres y los heridos fueron llevados
SAIZ DE CARLOS, la decolora- 
cién de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco-á poco  ̂el | 
tinte rosado llorína!; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la menstrua- 
ción y desaparece la Leucorrea, ¡
, si la hay.
Casi todos los ÑIÑOS de ambos j 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez quej 
inofensivo, para ayudar á su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu» | 
ros efectos, el Dinamógeno, <fue j 
además cura el raquitismo y lin» 
íatismo.  ̂  ̂ . . I
Es útil para los viejos, debilita-1 
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición.
De venta en tas principales farmacias 
dei mundo y  Serraoo, 30, MADRID 
® Be remite folleto á quien lo pida.
ISituadós en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta cusa, deseosa de complacer á su numero- 
Isa clientela, tiene él gusto de ofrece! le completo 
surtido en todos los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me<
I tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos da lana negra y co 
l lor desde pesetas l.EO metro hasta pesetas 20. 
SECCION PARAS SEÑORAS 
Driles Ottoman chantiín.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue’a en las colores novedad.
Lanas cen seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2, i
Alpacas para señOT as y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
11.75.
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
I metros.
.1
en [a linea ie Milalaela
Desde el domingo, quedó restablecida la cir- 
1 culación de trenes en la línea de Andalucía. 
En consecuencia, los trenes expresos, primero.
t £ f f l « £ 6 Í a a » t o r i z a o i a n a « ,  





l í í s i i a
de Valencia, para pedirle 
to de transporte.
A s u n t o s  á
En el Consejo de hoy trataráse de cuestio­
nes pe Hticas, delferrocarriEde Betanzos y del 
centenario de las, cortes de Cádiz.
L a  E H a D a n a
En 8U editorial d® hoy hace notar La 
rtflfluelas colisiones de San Feliu de Llobrc'? 
sat ?e han efectuado entre fanáticos de la iz-
Barroso manifesté qil6 se íi^bían firmado los 
decretos concediendo los títulos fle »«». 9H y 
vizconde de Güell, á don Carlos y don San­
tiago Güell.  ̂ , ,
Canalejas anunció que se tratarían muchos 
asuntos de trám ite. . , *
El Consejo se interrumpió á la una de la ta r ­
de, para almorzar, . . « ,
A la salida, G asset dió una referencia de los 
asuntos tratados. . , . , j
Dijo que se hablan despachado un cumulo ae 
expedientes de marina, entre ellos los respec­
tivos á h  reforma de la penitenciaria naval re ­
glamento para la organización interior de los 
buques y abriendo un concurso semejante al de
Inglaterra. . . /  . .
Se aprobó la rebaja del impuesto de trans. 
portes de las hortalizas, aunque no en la pro­
porción que querían los valencianos.
Ocupáronse los congregados del proyecto 
correspondiente á ia Junta de colonización in­
terior, asunto de verdadera importancia que se 
seguirá'estudiando en sucesivos consejos.
Se acordó sacar á subasta distintas carre te ­
ras. pero sin salirse de la cifra de doce millo- 





El vapor trasatlántico francés 
F r a e s o o
este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
y carga para Montevideo y Bnenos
El vapor correo francés 
£ m i8 «
saldrá de este puerto el 6 de Junio,_
U iones, quss síc
A .-‘'obáronse diversos creattos 
« n , .  aplicable
admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con tra^OTdo 
para Ies puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
entre^Madrid y Sevilla, que han venido dreu  
lando por vía Ciudad-Real, Bélmez, Córdoba, 
y segundo, entre Madrid y Málaga, que circu­
laban por vía Espelüy-Jaén, quedan suprimidos, 
restableciéndose el expreso Madrid-Sevilla, 
que sale de Madrid á las veinte y veinte y de 
Sevilla á las veinte y diez, en corresponden­
cia con las líneas de Granada (por Baeza), Má­
laga, Granada (por Córdoba), Algeciras, C á-1 
diz y Huelva. j
Como anteriormente á la interrupción, habrá j 
coche-cama directo, saliendo; de Madrid para 
Málaga, los sábados, y de.Málaga para Ma-' 
drid, los domingos; de Madrid para Granada, 
por Córdoba, los jueves y domingos, y de 
Granada para Madrid, los viernes y lunesj de 
Madrid para Algeciras, los martes, y de Algé- 
Ciras, los martes, y de Algeciras para Madrid, 
los jUeves. Este servido para Algeciras está 
en inmediata correspondencia con el vapor de 
Algeciras á Tánger y vice-vers§.
Tenor.—Pedro Barreto.
‘Barítono,—Manuel Villa.
Tenor cóm ico.-L tureano Serrano.
Actor genérico.—Isidoro Morilla.
Actores.—Alberto Monserrat. --Antonio Ro­
dríguez.—Rogelio Reinaldo.—Esteban Jiménez 
y Vicente Boluda. ^
Apuntadores.—Juan A. Díaz y Víctor Gon-
Zál^Zt
M aquinista.^Salvsdor Soler. — Peluquero. 
-C a r lo s  Fradejas. -  Sastrería de Juan Vña.
Decorado de la casa Madalena y C .‘ de Bar­
celona. — 26 Coristas de uno y otro s ^ o  
Archivo de la Sociedad de Autores España-
ü epertorio
La Corte de Faraón.—Apaga y vámonos.—
El Arte de ser bonita.—La- gaíita blanca.— 
B ohem ios.-La reina mora.—La revoltosa.—La 
fiesta de S. Antón.—Las bribonas.—La r e ^ -  
blica del amor.—La alegría del batallón.—Ci­
nematógrafo nacion&'l.—Ninón.—Alma de Dios. 
—La alegre trompetería.—La patria chica.—El 
método Gorritz.—Enseñanza libre.—Carcele­
ras.—La viuda alegre.—La pajarera naaonal.
El fin del m undo.-L a carne flaca.—El terri­
ble P érez .—El barbero de Sevilla.—S. Juan 
de Luz.—Latem pranica.—Aquí hase farta un 
hombre.—El pobre Valbuena.—El húsar de la 
guardia.—El que paga descansa.—Ni á la ven­
tana te  asomes.—El santo de la I^dra. 
me la puerta.—Pepito Melaza.’ El amo de la 
calle.—Felipe Segundo.
E S T R E N O S
Sangre y arena.—El trust de los Tenorios.
La diosa del placer.—El club de las solteras. 
—Molinos de viento .- Huelga de c riad as.-L a  
reina d é la s  tintas.—La princesa rubia.—La 
partida de la porra.—El mesón de la Alegría. 
—Agua de noria —El amor que huye.—El co 
che del diablo.—El palacio de los duendes.—La 
loca Fortuna.—Gente menuda.—El conde de 
Luxémburgo.
A B O N O
Queda abierto por 30 funciones, á les pre 
dos siguientes:
Precio del abono por función 
Plateas con 4 entradas . . . • P tas. 
Butaca con entrada. . . . . .  »
I C 0 N 0 IC S 0 N E 5
i E! pago de las 30 funciones de abono se ha 
rá en efectivo al hacerse la suscripción. 
Quedan suprimidos todos los pases de favor
concedidos en la anterior temporada.
La Empresa se reserva el derecho de alte 
rar los precios diarios cuando lo estime conve 
niente.
_ /íu ¥ íe fa ’. .
que el hombre se atreva! 
Si tuviera Pepe, 
—decimos de huevo— 
una saliáíóa 
de gentil mancebo, 
esto es, de mozo, 
como lo parece 
con esa figura 
que nunca envejece, 
no sería irónico 
que^profetizásemos 
hiciera algo... ¡Sólo 
para que olvidásemos 
su paso cobarde 
por el ministerio, 
donde no hizo nada 
prudente..., ni serio...
Por eso yo espero, 
que la zancádiila 
le echará del banco. 
Su alteza Intrigilla, 
respetable plaga, 
coloca petar des 
y el terreno mina 
sólo á los cobardes...
Y en el apogeo 
de la torería,
y siendo Vedrines* 
el hombre del día 
pues valor y audacia 
son primos factores... 
¡vivan los toreros 
y los aviadoresl
Y como se ha visto 
que Pepe no ha hecho, 
en su larga vida, 
nada de provecho,
y como, á la hora 
de ahora, las gentes 
sólo tienen palmas 
para los valientes, 
dejemos que, libres, 
los neos-cornejas 





H tos olirtros y rcpolilkattos
k  jülálaia
s s s«
O a n e id m e r ©  © < 5m ioo
po attáacos es la fovtnna
El
¥ de la derecha, y dice que esas 
ch'ascabiíeñas constituyen una vergüenza^pa 
fsEsDBñs*
Opina que los partidos que las mantienen 
deberían quedar incapacitados para el disfrute
de los derechos consíltucipnajes.
Califica de imprevisión de la autoridad per-- 
mitir en el mismo pueblo é idéntica hora del 
propio día, un aplech tradiclonalista y un mi­
tin republicano, y juzga que abiertas las cor­
tes, precisa poner dura cortapisa á ese desbor- 
(lamlent® de las pasiones
SENADO
Comien¿a la seáíén á las tres y veinte minu­
tos, bajo la presidencia' de Montero Ríos.
Sin ruege? ni preguntas, se pasa á la apro­
bación de varíes diciámenés.
Se discute el proj'ecto de consumos.
Rectifica Sánchez to c a , é insiste en los ra'- 
zonamientos que expiiso el sábado.
Vuelve á decir qiíe los mismos amigos de 
Canalejas son enemigos del proyecto. _ | 
Cree que éste se aprobará, lo que constitui­
rla un triunfo político, sin Victoria alguna perso­
nal, lo que á la postre acarreará consecuencias 
funestas.
Alude á los rumores de conjura y hace notar 
que envuelve algo expresivo que no puede 
ocultarse á Canalejas.
(Weyler asiste al debate).
Recuerda la caída de Moret, apuntándo las 
analogías que aquella tuviera con la situación 
actual, y termina felicitando á Canalejas por su 
empeño en aprobar aquello que representa una 
arraigada convicción.
Rectifica Canalejas y”protesta de los rumo­
res de conjura, diciendo que si existiera, sería 
Inmoral y habría de combatirla en los tonos 
wfis duros, como perturbadora de la obra po 
Htica de! partido liberal,
Defiende la política económica del Gobierno 
y se extraña de las palabras de Sánchez T o­
ca, que contrastan con la alta significación que 
siempre ostentara en la política.
Difijome—añade—al partido conservador, 
no para mendigar sus votos, sino para rogarle 
que cumpla siis deberes,constitucionales.
Niega haber anuiídado que no apoyaría nin- 
guíy situación liberal; dije y repito que comba­
tiré to"ife cuanto envuelva conjura.
Si los conservadores se abstienen, contrae 
íín una gravísima responsabilidad.
Todo lo decidká la mayoría; ella dlfd- 
^Igunos aplausóg)^
Rectifica Sánchez T6C5, asegurando que con 
el proyecto no se han cumplido,, las relaciones 
entre los partidos turnantes, y póT^ílOí única'- 
mente con el número de votos se pueae £9íh 
batir esta ley.
(^ensura á Canalejas por presentar un pro­
yecto que no tiene el apoyo de la opinión sana, 
tuyo proceder es muy peligroso.
Rectifica Canalejas, diciendo que el proyec­
t o ^  es un capricho del gobernante. 
Tengov-agrega— en la opinión, y
ríos: uno para . -««©tas, para Estado;
cerrados; otro de 86.üi^ otro
óú-o de 128.000, para Gracia y 
de 125.000, para la campaña contra la tubarcu 
losis; y otro de un millón, para el estableci­
miento del giro postal.
Después se habló d í  la votación en «  Sena 
do, haciendo cálculos y leyendo adhesiones.
incidentalmente se hizo referencia al caso 
de Burvell, apreciándolo como notoriamente 
político y extraño á las prácticas del parlamen-
*°El Gobierno carecía de noticias relativas á 
los desórdenes acurridos en San Feliu de Llo- 
bregat.
E n m i o i a d a s
Nos dice Rodrigañéz que se han aceptado 
varias enmiendas de Peñalver y Mejorada, 
al proyecto de consumos.
Además se estudia otra de Portago referente 
al impuesto de inquilinato.
 ̂ O p e p a o i o n o s  m i l i i á p o s
El ministerio de la G uerra ha facilitajlo el si­
guiente telegrama oficial; «En la mañana de 
hoy salló de la posición de Metua el teniente 
coronel Antón con fuerzas indígenas,para prac- 
tiesr un reconocimiento en el río Kert, ^ 
retifsrse la tropa que dicho jefe manda-
vapor trasatlántico francés
A q ia i ta is io
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
eon trasbordo en Montevideo, y para Rosario, log 
puertos de la ribera y 'os dé la Coata Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) -con trasbordo en 
Buenos Aires
Teatro Vital Aza
T e m p o ra d a  d e  v e ra n o  d e  1 9 1 t
En el apogeo 
de la torería 
y siendo Vedrines 
el hombre del dia, 
pues valor y audáda 
son primos factores, 
¡vivan los toreros 
y los aviadores!
wfflifTiriiTTr‘r~ "T**
Para informes dirigirse á su consignatario don 
P^dro Gómez Chaiz, palle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Empresa Rando-Rapela.—Gran Compañía 
cómico-lírica bajq la dirección d d  prh  
mer actor Patricio León y §t maestro eon~ 
oertador Juan Antonio Martínez, en la 
que figuran las primeras tiples Carmen 
Casesñoves y Amparo Guillén,
DEBUT EL SÁBADO 3 DE JUNIQ DE 10(1
Hijos d e P e á fo  V alls —M álaga 
BaoritpriQ; Alameda Principal, número 18. 
imperadores de maderas del Norte de Europa
I América y ü¿I
Nadíe se preocupe 
de que los proyectos 
de Don Pepe, ataquen 
extraños y afectos, 
y  sea la intriga  ̂
manjar obligado, 
perenne, en la mesa 
del hombre indicado, 
y de él se sonrfaq 
Ips neos-co?he|as... 
¡siempre fué un pobrete 
ese Canalejas!
L i s t a  d e  Ea C a m p a l t l a
Primer actor y director: PATRICIO LEON, 
Maestro concertidor: JUAN ANTONIO 
M AfíTÍNEp.
Priméras tiples: CARMEN CASESÑOVES 
y AMPARO QUILLON,
O tra primera tiple.—Carmen Jordán.
e uc. ^— < . „ :nAvlla §8gund99 ripIéS -—Natalia Daina.—Mercedes
Fábrica de aserrar made ras, calle Doctor Gallego y Angela Bermejo,
(antes Cuarteles, 45) irvi
Como está probado 
que valor no tuvo, 
y como en su asiento 
no se las mantuvo 
con los envidiosos 
y cen los hambrones 
que se le colgaron 
de los sus faldones, 
pues ahora está el pollo 
muy puesto en un brete 
con los desperfectos 
que en el Gabinete, 
las traiciones causan,
Iniciada por los republicanos de Vé;ez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de Iss víctimas que el odio cac’quU 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
álos elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar, las sumas recaud das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvltado más satis* 
factorio, ya que no olvidarán! que con ocasión de 
la huelga dD mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y jusíss, sien*- 
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas,
líP o r lo que hace los republicanos. Ufemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, 3QH el resultado de la lucha electoral 
en que los vednos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebia dqlo^ 
mangoneadores;de la política rs presentásemos en 
«U vituperable proceder por el nefasto aicalde de 
(Anillas de Aceituno.
La Juventud R e p u b ^ p  confiada en la justi- 
qüfe dirige al pueblo da Málaga, 
coSio seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento,—Z a Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
h.'dr* «íQnté Had'de Ufad Jarlo, fué hostiliza- 
i l  p»; vario, grL'?o.
114 LA INQUISIGION, igL. R®Y Y  SL  líUBarO MtnSDO LA INQXflSlCtON, EL REY Y EL NüEVO MONdO 115
ner"viVo“f7 e g o % W  f e  á Jo8 cgbileños.
N uestra tropa n ® ' « r e -La aeresión ha sido motivada por >oa pre 
sones de los moros de Benisidel, anunciando 
que España se disponía á avanzar, destruyen­
do las cosechas y propiedades.
Las opiniones están divididas, pero
Se^hañ tomado todas las precauciones nece- 
G a id a  Aldave.»
luslia dalíia ser sangrienta, obstínáda y horrible por am­
bas partes, pero las malas causas aua cuando triunfen 
por el pronto, les llega el dia de la expiación y son con­
fundidas y aniquiladas en unión de sus torpes defenso-





En L isan i^ acién
Venden alcohol Gloria y desnaturaliaadq 
tránsito y para el consumo con todos
de
los dere}
s S s  de 18 grados 1908 á /  P/setas 
lj2 Madera á 10̂  Jeréz de 10 ó 25 pese
^^Dhices Pedr^Xlmen á 8, Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga colw de 9 en adelante-
Vlssí
TAf
jre puro de vino á 3 y 4 .
JÍEN se vende un automóvil de 20 « n a
Hna^Mn*aÍanibiaue uíemán con caldera de 8IW I! 
tíos r u n a  prSisa hidró de gran potencia, j
€on estos antecedentes volvamas á Cartagena, 
quemos á los «invencibles» y veamos si vencen ó no
bus-
las
una báscula de arco para bocoyei. .
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cu^quier otra Industria en la 
estaciones da Alpru y Pizarra,
Escritorio, Áíaweáa 21
raiUTO DE BELLEZA
Procedimientos y medicamentos modernfsimos
para H e r m o s e a r  á  l a  m u j e r
 ̂ Majai* Manicura
Pedir catálogos y i^talles á
Rambla de C ataluña, 8 4 .-S A B o E L Q N A
muchas dificultades que todavía se oponen allegro de sus 
deseos.
Quinientas varas antes de llegar á la ciudad hallaren 
los capitanes cuatro individuos de la guardia del goberna­
dor, que iban aeompalando á un cochero; los detuvieron, 
dieron sus nombres, que eran harto conocidos da los sel- 
dadas éel ejército español, y obJgaron á aquéllos á que 
declarasen lo que ya sospechaban, y fué que los robados 
estaban en poder de D. Ramón de Mendoza, primera au­
toridad de Cartagena y hermano de doña Ana, como asi­
mismo que iban en busca de una carroza que se hallaba 
detenida en el camino. No dijeron más, porque eso era to­
do lo que sabían.
Cinco minutos después atravesaban la población á es­
cape tendido, deteniéndose á la puerta del alcázar del go­
bernador.
La antigua ciudad de Cartago era, en la época que pa­
sa nuestra historia, una hermosa y famosísima plaza, la 
cual nadie hubiera podido imaginar fuese'abandonada, es
icás,"condenada al olvido y á la postración, como estuvo 
no ha mucho por la impericia, desdén ó poco acierto de
gobernantes que no llegaron á comprender que Cartagena 
ha sido y será uno de los primeros puertos del mundo, 
por su origen, magníficas fortalezas y condiciones espe­
ciales, formadas por la naturaleza 
los hombres.
A su portentoso puerto, cerrado por elevados montes 
cubiertos de castillos, unia la ciudad del general Asdrú- 
bal calles regulares, piso nivelado, hermosos palacios, lu­
josos alcázares, fortalezas inexpugnables y un muro en 
el que era casi imposible hacer una brecha.
No es esto sólo: el pueblo cartagenero, noble, leal, 
hospitalario, valiente é ilustrado en todas épocas, era mo­
delo que admiraban amigos y extraños.
En la plaza de la Merced se elevaba entonces un gó­
tico palacio, cuya arquitectura se distinguia desde muy 
lejos por sus bonitas y empinadas torres, anchos torreo­
nes, almenas y chimeneas de forma piramidal. Sus bal­
cones eran de piedra, las rejas y puertas d® hierro, y aun 
cuando no tenia muros como los castillos feudales, pare­
cía tan fuerte como éstos. Interiormente excedía su mag- 
nifencia i  toda descripción: sedas de Siria, tapices de 
Alemania, cristales de Tenecia, muebles construidos por 
nuestros primeros artistas, mármoles, Jaspes, moldaras, 
relieves, frescos, precit^sas estatuas y ricas pinturas.
Tan opulenta morada la habitaba á la sazón D, R a­
món de Mendeza, joven de veintiaineo años de edad, de 
baja estatura, moreno, pequeña frente, ojos chicos y vi­
driosos, alto de hombros y de un con junto, en fin, eiv*!® 
repugnante y severo; déspota hasta lo infinito, 
valiente; tenia sagacidad, mala intención y un alm' 
el estilo do la de su hermana.
Poce después de laiócno y media de la noche detu­
vieron la c§,rreya de sus fatigados potros á la puerta de 
este palacio los seis «invencibles» y demás individuos que 
componían su pequeña escolta, Por orden de Julio ^oden-
i .
í
Con el mismo objeto, ha qaedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republirano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche, ^ .V. ,1 1
á:
7
' f^érraítidiñe a ) ^  qae, retrocediendo en ns; 
reiato,"Cuente un suceso que é m! parecer ¡gua« 
la e n j i i t^ r^  .histórico a! trozo parlamentario 
que acabo de.trasladar á estas páginas. Dude 
mudio que uno y otro hecho sean merecedores 
de pasar á la posteridad; pero allá va el mío I 
de índQ e privada, emparejado con el de carác^' 
|te r pübüco. A eso de la una,’ almorcé en unsí 
4asca  de la calle de la Visitación judías con sal- 
ch ic^  y un vaso de vino, AUí alterné con los 1 
1 CarbonenneSi 'Jmn tíe Murviedro, I j 
t “ ‘ t )  I Cantero,Enrlque D íe3
I i ’evenoedor de billetes de teatro 
• V'/ I que merecen mención en esta historia 
Con tan escaso-alimento
lojiLLmm
BS®pa» & f f l s « E - a íW j |*
De eficacia Gosnpríjbada eon loa üeñors^áálcog. «oiraVi ' ................
la boca y de ¡c gurgsjíia, íc¿, rjr;Que<“ü, d v \  ínflam acfL^íí^íff dte
"S
sequedad, granulacíonaff. afonía próda 
etc, Laé pagílílas BOi‘4ALD, prandu' 
O  viísgio de quQ sub tórmuiaü fueren 
^  ña y ea el extranjero. ' ea l̂
que L » ie^ .íV o /- |,^  y ̂ isíre lós «látem 
teatro, yíotrdií ^  r.er-vífio,; J  lleva ^.laT&, 
toría. I ] p^:¿Ví'a?5nf#^§:?'ei;gídl:;?fíí>
| . l i l x w
: i «iv'-i.r y calle Alasnos u.» i, tí^quinn 'i ki cilio de
i víúííb
i  PoHgIfcerofosfata DONALO -  Módica
.........* 'itja^.ósesíiKUsejiilñr > . í
esi^rs Pr.i-í" C iiír& bsM laéM ^^
el V «1  ̂ t o é  |' ‘Íáí: Ará4írtólra;5tiíü<b. 5 '«etíntr f̂cíja, l a r í . ^ fel, clí_3, y  al. caer de la tat de salí del Congresc- ¡ fiasco dei vino de Ac:iathca Ü
. - -̂.<0 ^eM/iscu
, perftífííCiLis y fí; ?■: M  r^ 'á 'itesi/.̂ ¡ ■í'/iñiU l*'--
etc.
t''(áníí
pulido uniforme semejante al del Ejército, con 
quepis, correaje blanco y csrabinr.n Bsrdr.n.







Acciones ferrocarril tíel Norte
Idem ds M. Z. A.........._____
©b!igñdonr;sVrJ iadnlid -Arhe
ELEC'í'SlClDilD
Sodcifid Eiec^r’ ’dad ':;'harj- 
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5;eav-jóía,____
<a i,...:..., K ■ '■<
fia de Ts'acdón..____ _;
Iden? *'.’■•■-.! ............r .
Aiu.'íTArua'rro ".ü r.-A >•:■ 
QL>”gaí-o"ps ó''í f'.-?0 
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I'ií'rsTpor ex . 
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por Antón M..:ihn Mfiieisnos armados! ~VafTá
 ̂ muerte,,. 
«i«é piensas, qué 
imaginê ,,? Tt jes y destejes tu existencia. Tu 
destino es correr tropezando y vivir niurien- 
uo... Como iojtgo, toda !a Milicia Nacional es- 
“V 5̂ ” la Pl«28 de Santa Ana he visto
• ‘ batsilón de Lanaza. Por
ís calle .í¿ las Huertas va un gentío inmenso 
ch/Uanoo, y Milicianos ú la carrera. Oí aus en 
la Puerta del Sol está la Aríiliería. ¿Qué pasa? 
Que la historia de Españn ha salido de paseo, 
bs muy cal.fejera esa señora...»
En esto, mi patrona, que hsbía salido un mo­
mento, voiVió coil las manos en la cabeza ffri- 
pronto á la compra, José, qúe si 
tü dcscüídí.s nej queoiirerrios hoy sin com er.' 
(Virgen qü * ■ ■ ■ —




Toros su causa estaba perdida. '"*** 
Las fuerzas ddl Ejército permsnecÍBn en los
con Moreno Rodríguez y Díaz Quintero á -
riosear hacia el Prado, Cibeles y Puerta de M  < 
calá. Así pude enterarme del fracaso y desba¿: t¡^ 
dada en que vino á parar la truculenta rí<̂ hf>wr
monárquicos. e S  r o c S í  i 
de! Brigadier Carmona, Coa- '
. .................... ' ¿ C 3 i d i ^ í : . a ® ' ' í ‘
! Qaereis csiapra bueno y  barato, Cáíaaras á 7 pesetas. Oublertas' á i n \ “- 
:; les de acetileno á 8 y  toda cíase do accesorios á nreoios .red oeídn.
I csndoTOjios realistas se íe bahía hecho creer 
! que el Ejercito ao dispararta eflatra e S a ,  cáaa-
estaíló e" eo vera" rpánico y  salieron de estampía, unos
'S por detrás d e l , ...
faltó quien se escondiese ¿n lo s chiqueros de"la! ® ^  ^  0 ']N .
hacia la Fuenío del Berro7otrosl‘or Tetrá« S  ̂ T  Z  acessonos á precios reducidos. Ven
Retiro en dirección del Oilvor deVtoriifl re^mopdas bicî oíetas « y Naumaum» Patines
Í!PÍÍ’J:?P!PP^^^PP  ̂ .soldando las armas,
S L l l ' & y . i r l ' ’, '« ^e^ o ib u se  para c S I
ü¡ín qlosuateas’uerreraa.quej
adas y
ninguno de ellos se «ti-evió "ólíaf T a‘í a í r u ! S í
cuarteles, y aunque se dijo Vue'aí¿unó*s servido para camelar criadas v>
rales apoyarían á los Milicianos m onirqnicósj ‘feodán resultaron í
F r a n c i s c o  Q a r c i a  A l a m e d a .  24
Guardia civil no contrarió los planes de! Qober-1 P6*'dida.
nador, y después de las c isatro 'de 'la laT de Medinacell, que se das-
difl-.il vaticinar el triunfo de la K w i " .  ' '
taños monárquicos, en mal
en e ! palacio ducal salieron m ^ r ^ s i l e l ^ ^  
ciosossin que los federales i "
Cementos L^F^R
El Gobierno puso una columna de fuerzas de 
Infantería, Caballería y Artillería á las órdenes 
del Brigadier uarmona, jefe de Estado Mayor 
Repdblica. Don Balta- 
Hidalgo, nombrado minutos antes Capitán 
u e i^ ra l de Casílíla la Nueva en sustitución de 
Pavía, transmitió órdenes á parques yquafte-
^ S S g i ^ f  I  i n f  f I g a f S i i r T -  ^ H o r r o ; r Ñ o r f o  ó .
LiOs m ejores del mundo
que el Gobierno había 




Ies. Rodaron los cañones por las calles, y.7  no 
pasó más V . J..JLos enchiquerados de la Plaza de 
lo ros ya no podían dar otro grito que el de 
¡sálvese el que pueda! ^  ^
i ir  d  U Paloma, ya están esos'diablos dé I ^ ÍGs voluntarios de Laniiza
.V,c.qu AUiíto armanliJ ( « ‘ t a X t o r t í ^ l ^  i ^ b f e ^ f ^ S a u t a  Ana i ,  la da la
tuos dispar.qdo.? Ido
habla b a tr i^ to . pJo"5^lL''o”a‘t v i S ^ T l s l ^ ^ ^ ^
, .'Míurlps y  b c c 4  a,í f  l  Cuatro,
EnaltucidahasteTaa nuhe,.!a..„.,.. , ,  ,
. c o a . . o . c . . d . c o a . . l h , a a . v y „ . . a r r a a t r a d d e „ „ a : t a u , ¿ á ' ; , e , C a ^ í f r ^ í r c £ ^ H ^ | S / ^ S i ^ ^ f c í f 5 ^ ™ J i a 5 i r i ^ ! ^ 3 « « ’- ^ ^
-a ra ? . L , 52,igra np eurojé.dí ¡ nuron el íMbajo, en prueba d r s S i S l K ’
vacíos, todos los pre* 
con mayor ingenuidad !s vic
quá inte-










 ̂ 5 coíliesílbíso, y
.^Gopoymií corriente íurnuJtuos , me fui á la 
f pieza de Santa Ana, donde-los voluntar
armadas- Loa señores de^ia I «onoros (
aron la s e s i ó n « e n t e s  celebraron c
e¡ vergonzosa. É n 1  f f  eral contra ta í p l ñ ^ d ^ r o S l ^ r a s ' ^  ^ .  _______
h cclviríió el trajín de la desbandada. Loa  ̂ -m d o  un pequeño triunfo l,a s e m j i S :










borubA lniairo  de U ffr¿L r. o c u p a b , ? l S  el iV |do,
3er muy conocidos, se
m cv
tro dei Príncipe y ¡vs entradas de laj csiles 
próximas. pGr.e de est-q fuerza P  P c<” culdadd 
¿e las Milicias ■’epaniíf-nnas,. d l¡ iforme
316 no
306 5l
,-_,uerreragaí ibeídins d i paño gds, uaíón con 
L a n j s ■








anís verde, poiq;us¿, y gorra colorada con
105^  de la'Mjlicfajéi CoweM “ 1̂ e"
L o” r? Agustín y plazuela de le-
^ 3 .  El s^cnifgo que Jó embotellado perfec^a- 
meníe. No debía íea@r muchas ganas de rom- 
SU  ¿panas veíamos asomaMí-
“ 1 l ? ^ "  b o b e r a s / ^
í '  A i e '  ”  ocultaren qn Iqs sM*- f * 
nos. Los demás fueron sailgndo ►- -.u-t
por Nicolás Salmerón. x “ '^onipañados 1 
por el prnr'»'- ’ 'í®* v^síelar, por Sorní
nadie Ies insidió. Ó K T on t8̂ '**póh*^
ae « rfw ri o ^ M á í * | f £O podían para aplastar la Reptíbíica, fueron l 30cledüd V dicho paírono sé nriiíé"*QM̂ **Íi 
I  refinada cortesía y |  pecueño conflicto. «ipéprUD-.ÍN .
ée reunieron en ¡ oafeono á ía?^ indicacfo??? dt̂  ̂,RU8tow.,^
amigos!., * Lados amig-os!.,. {Siempre
mnea rebeldía co ¿  tm f l i  de fie
33a de! Duque de í a ' ToVré s?» 
rreseps, y  si al
tuéparaconsp  ____ _____ _






P^fk: A fu % -sía, ,«5or 0{9-__^
f jsdres, Ub '  ^icilína.
10820 
27 3?
ííé Ú2 la Feda- 
uciosíamsníe de 
ífei-eaíes 8ücled.ideÉ
a ¡a página histórica e! esíraiisboíe 
escena da que no'.tuve conocimiento
ínviíapo por Is Juvcíitud so''iíáII'sta p- 






) fs.o’vedac.'^s y puntos esíralégicos de i entró á ve»- a
yebsca  y l-rogpeso. E-n la -• Mí- Franeíco^Sü’ 
de los barrios dei Sur er n í. . J  r  ^ ®
• i :-,3,g
 ̂ -  j*. í , ^
_ --r <3;'.V'.q'■ • i ; - í í 4.(6
íi^c- epi^r
¿ f.í>¿t̂ cís c ...» .l-3í
¿-¿, la.
r=y f-j- tíe
,.<'Ví 23c¿v qip¿ p s íd a
? f$ í\u ju & r A d u i i -
p94?% eiim £ d e  e o rre & s
d e  l-m pp€--H‘i ie m ;
S ‘~
t e  i
„ 3 i  . h oscasos ¡03
né combatientes iban de
paisano, ^““/ ^ ‘ 0¿?JSÍintiyo que la gorra colora- 
de,., La Red de S.>n Luis y ki p?£¡
)ominga e§í^bp guarnecidas p o T 'fu frífs lí  
tcC„" ¿S |8S Milicias t-epublfcanas. V nn^Wn 1
,, ,  ̂ , Hidrográfico, es-
conds.-u ret-, tes de guardia de Orden Póbllco. 
Eli Í05 Sols&ói  ̂ situó Estávíiíliíz basturts fu6r« 
zc, ai rn̂ íU-lo de Enrique Feúra, si no recuerdo 
,j.n Lo mismo hizo en íss dos estaciones del 
rerrocarril, dejando ung considerable reserva 
en la PÍ3.za Msyor.
Los Milicianos
v e n r  di*>z nil i rubros á sacarme,»
Pr3.sid^mie de ía A sam bíéí 'tíSñ
-  . iQH.vuiouíí .üUtqria, da esos a<
Dicho esto a q u S f o s " t i i 'S ? S / ' ’? f  y
tesigiiábamos con el remoque
    t  i i t  d  socio de la Agrupación X r7 i
Cita 25 , y que no alífera subsíandsim sn-1 Jiménez Loma. so.ídhgí-a compauíro
iüOnárquiccs, que eran i+iás de 
cuatro mu íiombres, so nalíaban reunidos desde 
primero hora pe ta mañ.ma en las !nmodi'4do n s3 
Plaza ae Toros Vif jn, .ji la sahda dé lade la
En el bulllcíp dei Salón de .Coiifere.qcígs nfer. 
di .«s vista á Esíévaíiez,' v m< t̂*éíi‘f' . ->.á" atPd 
corrillos pude enterarois dé Ío qfe e r t  essiln  
había pasado. Asistieron los individuos la
t ™ s ® P t a n & e f d e b ^ / í f  todos lo , Miíl - iiOB. n a n te o  el debate Echegaray, sasíenisn-
j L f  G o n s t i t u y s r / Sdebía efectuarse hasta que la legalidad e s to v S  
c.S’f ‘ ^ 9 ” gsí!?s’da éíocusn-
í -  I ...mira ei Dnírifo y log ganto- í _________  J^an Lorenzo
diáfeábi el día cuando ( 
ée presentó en el i
£ i  t e f g  I f i  i f i  2 1
£ í f j ! d e s h a c i e n d o  ios ar
gumentos del iluatre matemático. H¡bl<3 Rivero 
contra Salmerón. Intervino Cqsíel&r, y aDenaí' 
comenzado su discurso se presentó en la C á­
mara el Ministro de la Guerra, quien, sin pedir
... m: oaj uuai, vocireranao
' • • • t e "
^ !q'totorenumW aci6¿
« c o y S r i i ’. lo T I Ió ^
muy amigo da Esíévanez y se cadsahaíUn Pií̂ .
meras horas de la mañana de aquel^día'^^aíkVf» 
i;v.s dei hotel del Duque da ja  Torre, calle de
éq tó  h a rfé ^ ife d ? ;
con Nicotás fué la qua á iodo v a ró n f^ ra d o  v 
^®*̂ *'®3Poadía. «Pues vaya u tí^ d — 
def Genera! Sefra- 
S i ’S f  a 5  S  ^  ^ la ÉSbajaday ... aquí p¿z y después
„  'S a s isQ iP sa
Ministerio DE Gracia Y Justicia:
ĝ<gighCBB«SKaBHeaa









. d - ' p - -
«V .#-
ro?i el aie.nsar ios Zdilas y  once sirvientes; á la puerta 
í¿UGim’an Mt-ndoza y  Flavlano, echaron pie á tierra ;o,s 
cuatro mtatites, áíer¿;n su nombre á los go.Mad82 de la 
guíqiMja y entraren. A ia eonelusión de la sscalora 
turren o: fhecsdú do Janu y su hermano Eobsrto, 
tr-v: <rqj. Upt ô y sil̂ rp psiistraron en los salones, e¡g!¡- 
¿Güp.rd.d-.azcá uno de los porteros de estrado y  ¡o
’f ! d o n d e  éste les 
üijo liaLarsc :.u «¡no y  a onde .entraren sin anunciarse, E í 
go:--< = Dador DGfqjba en o.̂ ucl momento redactando una cr- 
de.r-. V m i/ de suponer que los contrarios do su her- 
maria. a quienrs .qólo conocía de nombre, poarian voncer 
kG :̂>^uperskk''í̂ d;f;cBltad68 que aquélla íes había opuis- 
b.rg?. distanedí? que separaba á Cartagena de Ma-
l ' í ’ esa mstruedones terminan 
xa. pnnChísa y  nablarido por los tres sicarios que líg- 
í¿av-̂  :̂aúrJa aUi la í.^jpc.dbiiláad en que estaban los «ia- 
vcr-.rlíhs. do atnvsscr cen vida el terrible desfiladero 
qui. ./3,eonoeonÁCb, tío peJu i¿ncgqrar que éstos se acerca- 
GQii í.-;-i, y muohí? m&nos r -eí o Teriflcagen una hora áes- 
piu-.i haber SDiba-io los emisarios de ,su Iriennana. Asi 
es í c q a a r k  vic enü-:.r, rln anunciarse, heridos, rotas ’ 




!Ión y  ex-
crojíó tra": eran los dos jefes de ía genti 
y '■‘' ’Aiá )a pluma, yjjlviá el si!
Toddo.., .e f.r«5. ¿Distéis fiads esos aseases 
 ̂Luyeron á vuestra vista?
' ^ e r a i r o s i ó n  do! gobernador, se 
;:|U!ÍÜ sil S033brtíro, qm por cierto pérteneeió á uno' de ios 
 ̂ - gda.-.os áo la de EboH^hizo una seña á Bíauró para q i  le 
,-jflíi^tase y  con flngulu respeto contestó: ' - J
'i *
LA INQUí8i2!áliÍ! EL REy Y el NÚaVO MUNDO
« e rto re s  d e j a  g u a rd ia  dal k j , f ra n c e se s , i ta lia n o s  
g a n o s  españo les ^ n e  sdlo lo  e ra n  on e l n o m b re . O c h e n ta  
de és to s  b ien  a rm a d o s  esp erab an  en  P u e r ta  C e rra d a , p r o ­
v is to s  de  u n a  c a r ro s a ,  m ie n tra s  p e  lo s  v e in te  r e s ta n te s  
d is fra z a d o s  de ag u a c iles  e n t ra ra n  en  oi p a lac io  de M o n te , 
r ru b io ,  d ie ro n  e! go lpe, e n t re g a ro n  la s  v ie tim a s  á  su s  
o ch e n ta  co m p añ e ro s; é s to s  p a r t ie ro n  á  C a r ta g e n a ,  y
fa’ d l í  's™  » ’ l a .p rin cesa  á  e n te ra r -
U ^del r e -u ita d o  y  á  re c ib ir  el p rem io  d o t a n  h e rd lc a  ac -
T odo  ¡o b eb ía  p re v is to  ia  de I b o i i ;  p o r  oso no p o r to .
n é  ated io  n i s a e r if ic io a lg E a o  p a r a  lle v a r  a  «abo sn  p lan -
plan digno de sn infernal talento y satiniea astnoia, Sá’
» s ? ‘»a<3» por el Oieio, el 
mncho talento de sa hijo y el valor y  audacia da los seis
«om paneros, un ido  todo  á  ¡a  e a e r te , q a e  h a s ta  e s te  m o­
m en to  se sB ia  á e e ia ra d a  en  f a v o r  da  ellos, p u d ie ro n  com
L ' f  S i L ^ r  P  í “ ‘ '  *’* " * * ''"  P®''® “ ¡sg a ffiao
p la n .  P o eo  t . e a p o  h aó ta  « ae  tomm:s6 la  lu c h a  c a t r e  lo s
• in v e c c ib l |s  la  pi-m cesa y  su s ag e n te s , y  y a  a g n é ü ss  h a -
b ia n  u n a »  lad o  á  la  se g u n d a  y  m a ta d o , de los o tro s , e ia -  
c> en  os a lred ed o res  de M a d rid , v e in te  en  lo s  lla n o s  do  la  
M ane!,a  y  c ra e u e n ta  y  tre s  en el d es filad e ro  de  lo s  m on- 
te.5 ce rcan o s  i  C a r ta g e n a ; to ta l ,  s e te n ta  y  ocho 'ead áv e- 
103 da ¡03 cien  asesin o s , y  es p teo iso  e o a f s s a r  an e  el p eo r
d a  ellos o »  m ejo r y  p o r  eo n s ig u ia n te  v a lia  m á s  que D  •
Ana; pero .ella era poderosa y .se hallaba en disposicián 
de dar todo el oro y  la sangre aecesariapara el menor de ’ 
stts eapriehos. Bien álscnrria la sirena, pero mátaban me- 
jor ann sus temibles contrarios; era-muy riea y  íeMa 
gran valiaisnto, mas ellos no eran pebres, sn prestigio 
en Europa eicodia á teda eiageraelén; e’ demonibla ins.’ ■
p irg h a , 1» t o v Í J k n r i a .  defend í»  á  lo s  B b b le í? » fe c e h o s ; l a ” í
/*■ r. I i .L, j ' , - . '/  ,t
y.ííj.¿tCv  ̂ j¿r>' _pvlr.if.is
d v .r ím  ío d d s  la s  í a n í i a e í a s
Ministerio de Fomento:
Real decreto autorizando al mini3*M rf̂ t' «.« ira que presente á ina ds{ ramopar   r t   la  Cñrfpa «« .T*™ ‘*®‘ 
para subastar el trozo de Soda á *°í®, 
rrocarril de Soria á Sanldensa ® fe-
MinbteriodeEsta»oí '
P é ? e í  i í S S t 4 . , S t e ^ ? . ?  “ • Aníbal Morillo y
Cartage­na
^ r .d rV lu g 5  in  Ga
Centenario de ja RenúiaHr-i í  ni5feul.ô ^̂  ocaaióndel primer
do Venezüéla! los Eatadoft.línitjos,;
Mmsterio de Gracia y Justicia: ;
«nerced dJl títalo 4fli
S c i m S a l l  d e U i é i t  1 1
favor de í>, .Cristóba™  1? Vt :Cfj8tóbaí Pérez del
y Fernández de Córdoj^^*^ *
Un i c o  i - m iio r ía í l  
Cí 4Ri QU€ r mUf P H A l.A C  ¿
stBgaeBg
oucida de una Nota dirigida ai miwíí̂ S  hT r . ' 
^  por el embajador de ía * 2^^  .Ssía-
C®.te.,coraunicando habar síun
po fsa iapo iiaoneaqaopS ite ív ." :^^^^Dremo d» ino'ioin..«í ys al Tribunal
su
premo de Inglaterr^encrr^Tr^i^f.^
nes y notlficácionés á cltacio-
procedan de trlbunalef residentes allí,que
daaaas«a“¿ f c S S ? c “ m^^^^^
Ministerio de la Gobernación;
Ju^to '8  íotin “ la eSeCCiA,-! harrhA J^
J? »«.tercera v o S S
un d ipu tá is '4 C o rte iio r e í distriH  u l V ' ' ' ’'*’
,__Gtro admilieado l a S r t i . 4
culoso victo- 
marquesa de Cubas y
Junta dofparrcH
0 0 ,0.  detallistas de carhán eoa pueatos flina v I ría Eugenia, a la refloiV. m .";Í ^
conifsión, encamlqadüs.á la constitución oficial 1 surera v S w  ^ dimisión de ios 
da dicho orgsnlsríío, «na vez que s r tra m R e  S T a  lu í « d f S I f  ® ^ vocales',' resj 
loci© lo que la ley de Asociaciones dispone DaJ^^**iherGU}oso M aría°pí¿ Dlspen8arÍo':l^; 
m  ía perfecta legalidad y forniaJidad óua con ®"̂  <5®Torre A r i a í^ d S f S  ? conde-
■rsiffüñ. Fiíá s n m S  i„ P^.^ I io. PJ*?' Landecho de ürhuP
 íó  cargos de
f i t  l í c S ? " * '  « “ a r | t 5 « e . a
R̂rp iainanta uíscuíido su nríiculado é ínírodu-
jis-ío seguido se da por tsnniiiado el cambió
“  oclo's? "'*•
A  - ------------‘OS y dona Carolina Frata de
» 2 S £ S IS ; r S “tt; Idoan dt=. Tnrtía aÍ - j  las señoras-cónv V |
LgndechOrdeU^ ‘̂.4A -.-J- SOCIOS, y hasta eÍ Dróximo "“”̂ i«® >orre Arias, doñi
rc.iivló^ nombrarán su di- da Garayy marquesa ,
ocuparemos de los be- 
n^ifcíos que en pro de sus aso:clQ,dos.psrsigue
íiT'nfalfl^f ana llzandp.exteSa-
m píe la fj^nalidad en extremo 'simpática que 
dit ;ta entidad en sí encierra. - ’  ̂ ^
gma.
Administrasión ckítral:




J  (P P?Oíitp, sólo hemos de consignar oue i pesio en
.f re esos medesíos induistfíai. o vat».. —..- .- I__ .̂ -•'■''r^akistán (QoTo Pérsico)enere es s e esí s i ustriaks re tá a 'e ra n  
entusiasmo, precursor de las muchas aitas^n-v 
en d.cho nuevo organismo se están reg?gt?ando!
La sociedad de Conductores de
¿hddy  ̂py¿¿?¿siVa h l r e S i d o  
na T orm o, r tn i . - lo l  “nu-
F A B m C A 'O E - H Í L Í i
, PoSligq ^ a u c e  U . - T e í á t a b f ^ ^ ^ j í i
: b x p o r t a e i ó n
t
